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Málaga: F50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Admioisíración y Talleres 
; I ^ o z o s  r>x iloes, 3  1  
TL''olóf<>rtO nú .m er'O  3  55
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
ASO XVII NÚMERO 5.575
P I A R I O  R E P U B L I C A  Ñ O M A L A G AVIERNES 14 DE MARZO DE I9i9
f:iiAjwa«gjjíajaBaisaâ
L A  F A B R IL  M ALÁO ÜEHA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de ord en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É : U IO A 3 L .O O  E S E » ÍL . I> O I lA
EXPOSICIÓN . . MÁ I A GA  • • FABRICA
Marqués de Larios. 12 ; *  • ^ A L A U A  , . F U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y nipsáico romano. Zócalos de relieve 
con patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y alniacenes. Tuberías de
cemento.
t/alammsm.
Ese es él cáramo.' Cuando él Co- 
bieróG, en todas las BcéfidiQés dé 
España dónele hay acaparadores que 
ocultan las existeñciás dé artículo» 
de primera ^uecesidad, haga 0s- 
carraierato; e j ^ p W  
ha hecho ¿bn el potenta-
do y cacuqiie Dalp, se podrá
decir los poderes püblicoá tié*- 
aeii él decidido própósitó de*‘regbl- 
ver, "en Osé áspéctd, erprohléiná de 
la carestía de las subsistencias.
Las autoridades, a quienes tanto 
se les recomienda ahora la cueátión 
de los abastecimientos, pueden te­
ner la seguridad de que ea todas par­
tes, en todas las poblaciones hay, en 
mayor o menor escala, ünób varios 
acaparadores que se hallan eq el 
mismo caso que ése de Sevilla,y con 
los que, rápidamente y sin contera- 
piaciones, debe procederse de igual 
modo: incautación de los articulos, 
procesamiento del delincuente y con- 
signacián (Í£i mismo en la cárcel.
GE^ndo este ejemplo cunda y en la 
cabeza de unos cuantos escarmien­
ten los demás, ya j e  verá cómo salen 
a la plaza y a los mercados los artí­
culos de subsistencias y cómo éstas | 
se abaratan, en cuanto no ha3’̂ a tan- | 
tos traficantes sin entrañas y sin con- ¡ 
ciencia iníeres-ados en mantener el f 
alza escandalosa con el fin de lucrar^ | 
se más de lo debido a costa del ham­
bre del pueblo. '
El Gobierno del conde de Roma- 
nones se ha decidido á dictar sobre 
esto disposiciones enérgicas, y es ne­
cesario que se cumplan. Contra la 
lenidad que pueda haber por parte 
del elemento oficial en la aplicación 
del decreto gubernativo, debe actuar 
la opinión pública; las corporacio­
nes, las entidades, la prensa y los 
particulares, a fin de que no quede 
sin descubrir ningún depósito clan­
destino de víveres, ninguna oculta­
ción de artículos de los consignados 
en el decreto, que son:
Sustancias alimenticias. — Trigo, 
cebada, maiz, centeno, arroz, judías, 
lentejas, habas, garbanzos y avena, 
y las harinas de estas e.species, acei­
te de oliva, patatas, huevos y azú­
car.
Combustibles.—El carbón de to-
' el pueblo ven que la vara de la ju.sti 
cía no se tuerce^ será de tina eficá- 
Cfá niaríTVlüosa,. tanto paré 
míen to de picaros ajv^tTs, éxplota- 
. doregy caci^R^^ cuanto para que 
rena^cíi Irt confíanáa pública en ja 
úcc'ón del Gobierno y de las áutori- 
dadés.
Vida republicana 
La Asamblea regional, 
de Andalucía
Sevilla 13 Marzo 181D.
La Oomisióa ófganisiadora do la Asamblea 
que se ha de oeLbrar los dias 14 y 15, a las 
diez da la mañana, en el Salón Imperial, dis­
tribuyó anooíte gran número de tarjetas de 
invitación para dichos actos.
El señor Giner de los Eios, que s© baila 
en Granada, ha telegrafiado anuciáiido qne 
llegará a Sevilla el Viernes, en unión de 
los representantes del Dirsotorio republi- 
oSino de aquella población.
-Etí extensa y * cariñosísima carta 8© ha 
adherido a la Asamblea ei ex diputado a 
Cortes por Málaga ,don Pedro Gómez Ohaix, 
quien se lamenta de que el estado precario 
.de su salud lo impida cononrrir personal­
mente.
Los representantes de las demás provin­
cias empezarán a llegar hoy,
Eg grande el entusiasmo que existe entre 
log republicanos y justificada la expectación 
qúe han producido los actos anunciados.
MIRANDO A LA PAZ
Tengo sobro mi mesa el libro, del 
profesor de la Universidad deiA-ténas, 
M. A. Andreades, sobre la actuación de 
los búlgaros en Macedón ia. Es una re­
copilación de hechos y datos. Es(Aúta 
fieramente, estremece de horror, qp© 
no hay nada más elocuente que.Ía%3Épp- 
sición clara de ia verdad.
*
f  í
Andreades dice! «Oaáñdo la ooupá- 
ción hÚlgara-rÉneró Í9 iA—óavalla te­
nía ©AbOO, Íiahítaíitéá, ^erss 25.425, 
Demir-Hisar, 112.000 y Drama  ̂18.000.' 
En Octubre do 1918, al volver ios grié- 
, gos a dichas ciudade.s, en virtud del a -̂  ̂
misticio preliminar de la rendición de 
Bulgaria, davalía oóntalía ÉAQÚ hiihi- 
tantes, Seres ,5.793, Dorair-Hisar ’̂ AQO 
y Drama AOOO. Los demás habíán 
muerto.»
. Éstas cifras pueden ser hechas estea- 
siVas a toda la Macedonía griega.^
¿De qué morían los maCedonios de 
origen helénico? Do hambre y  do malos 
trates» . í
Los búlgaros se. apoderaron de tod^s 
los víveres y de todas las materias p il­
mas. Prohibieron a los propietarios re­
coger sus cosechas y sombrar SUS cam­
pos, Luego entregaron unos Iboíetihés 
en que se autorizaba a todo griego a 
. comprar lo necesario para la vida alps 
precios establecidos por la administra­
ción búlgara. Esos precios eran ©nor- 
rúesi A l cabo de algún tiémpd, los i|î  
eos se habían quedado sin dinero y Ips 
pobres habían perecido de inanición.
fínl̂íî Í GINE: PASCüALINÍ “ "5-H ír
Él Icical mátó cóm odo de Málaga.
Sección desde las cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy éxito de la tercera y última jornada entres partes de la colosal película deemo-
oionante argüñiento, preciosa y lujosa interpretación, .
La cinta pof el as.anto. 08 una preciosidad, sentimiento puro; por la presentación e inter­
pretación un modelo dei bíefi hacer y por gratísima al gusto es un drama de sabor
rágioo que desde el priqief momenteintetesa, . n • i
Gomplet-arán el programa «Análél do Guerra niíui* 91», «En defensa propia» y el estre­
no «Salustiano ha ganadqel gordo», (pau y bórica).
. Préóiót: PréferanQi^ S‘30;̂  Ssneral, ISsdia, 0*10
Uota^^Él Jueyos próximo en cuatro jorna­
das «El misterio dedos Móntfieúry, protagonista el formidable atleta «Maroantoni».
loga a la que ha sido 
de Oomeroiq de Córdoba,
El señor Baeza recoge la idea, estimando 
que pará la reaíi2adiÓd de.)»  misma debe |o- 
lioitarse él concurso de las corporacioíiéS ffiás, 
llamadas a intervenir en el asunto.
0e aprobó én todas sus partes la' ponencia 
de los señores Merino, iomodeVillá y Herj^- 
ros, ya publicada en la prensa local, y fpé 
autorizada, la Mesa, para hacer llegar a Ibs 
poderes públicos y a las autori4»dea localps 
eplaformaqfié OstííSiafte más adecuada 
aspiraciones de la Sociedad, I
También se trató por los señores Baeza ̂  
Sqg^pdeyiíla de la sabida de los alquileres 
'de, fincas, qtíe efi las circunstancias aotcales 
vendría á agraVar la situación angustiosa -í® 
íás sufridas clases media y obrera, y después 
de hacer uso de la palabra otros señores-sobfe 




Poro como el hambre no eegaba v i­
das coa la suficiente rapidez, los búlga­
ros recurrieron—copiando el método 
de los turcos que lo habían empleado 
cpn los armemos—íL las A^por|aciones 
en ínava. Toda la población masculina | 
de-15 a 60 años que aún vivía, fué de- I 
portada a Bulgaria. Se daba la orden | 
de marcha, al son de tambores, con dos |
No será fácil
Ooiáo aún no se ha nombrado nuevo
jefe de policía do Málaga, y el famoso 
Saez Sobrino está en Madrid, dicen que
horas de anticipación. Las masas do 
deportados hambrientos casi esqúeléti- 
cos, iban porJos paminos a pie, bajo el 
látigo de cabos feroces. Morían a mi­
llares en cada etapa. A  los quo.llegarbn 
a BUS puntos de destino—el viajo trá­
gico duraba 45 días—faUecía^n en Jos 
campamentos, do miseria, extenuación 
y tifus.
Da una muchedumbre de 60.000
La inquietud es genéraí en t&da la Vieja 
Europa, El desequilibrio económico produ* 
sido pór la guerra pesa ahora,- con todas sus 
graves consecuencias, eü las naciones victo­
riosas y en las qne soportaron las derivacio­
nes de la derrota. Él desequilibrio existe 
también én el terreno de la moral. Lqs ven­
cedores se daii cuenta de qúe el esfuerzo 
individual y colectivo puesto en favor déla 
victoria les atribuye él derecho a cierto fe- 
conocimiento efectivo por parte de; la colec­
tividad, obligada a establecer amplia belige­
rancia entre todas las clases sociales y una 
más oordiaT convivencia en la doblo relación 
del sentimiento y de los medios indispénsa- 
bles para ia vida. Bo otra parte, los vencidos, 
cén la depresión on el ánimo y sin esperanza 
inmed-iata de redención, aoosádoB por el do­
lor de la derrota, prodigan las protestas,rom­
pen los víiioulos de la disciplina qué no Ies 
libró de la desgracia y a gritos exigen la 
compensación a sus inútiles y crueles sa­
crificios.
En el primer caso, el cuadro de las mani­
festaciones sociales lo componen, coa sus 
actitudes relativamente ordenadas, el con­
junto de reivindicaciones planteadas por las 
clases trabajadoras en Inglaterra, Francia e 
Italia. En el segundo caso, el cuadro es som­
brío y lo componen la serie de conflictos de 
todo orden, Sucésivamente planteados y agra­
vados en Rusia, Alemania y Austria-Hun- 
gría,cuy^8 clases ti;abajadoras,, por indiáoi- 
plina, por ineducación o por hambre, peítur
das e ases.
Piea.sos —Los granos y semillas 
destinados a ia alimentación del ga­
nado, di.süntos a los anteriormente 
expresados.
Abonos químicos.—Nitrato de so­
sa, sulfato amónico, superfósfato de 
cal, cloruro y sulfato de potasa, azu­
fre y, en general, todos los abonos 
químicos.
Y  además debe cuidarse que no 
quede sin la correspondiente san­
ción penal toda infracción, ei^ lá 
forma que también está dispuesto.
Para conseguir esto deben des­
aparecer ciertos escrúpulos que, si 
en otros asuntos, y en otro orden de 
cosas y de consideraciones son muy 
dignos y respetables, en éste caso y 
tratándose de esta materia, deben 
desecharse. A llí donde no pueda al­
canzar la acción de los inspectores 
que oficialmente se nombren para 
descubrirlas ocultaciones, bien por 
ignorancia, impericia o lo que fuese, 
debe actuar la iniciativa particular, 
denunciando sin reparo>alguno cual­
quier fraude, ocultación o transgre­
sión legal que todo ciudadano co­
nozca. Se trata del interés colectivo, 
de la sahid pública, que es la su­
prema ley, y ante el cumplimiento^ 
de este sagrado deber nadie ha de 
vacilar ni sentir reparos.
E l acaparador y traficante que 
comercia de modo ilícito y  leonino 
con la necesidad del pueblo no me­
rece consideraciones; así, pues, todo 
aquel ciudadano que descubra y de­
nuncie a cualquiera de los muchos 
Sánchez Dalps que en todas partes 
hay, realizará, no lo que suele lla­
marse una vulgar delación, sino una 
obra meritoria de civismo.
Tapíbién la prueba plausible de 
celo, de energía, de independencia y 
de justicia que han dado el actual 
Gobernador civil de Sevilla, la Junta 
de Subsistencias, los delegados gu­
bernativos y las demás autoridades 
de dicira capital que han interveni­
do en el asunto de Sánchez Dalp, 
deben servir de ejemplo y de estí­
mulo a los de otras ciudades, doiide 
quizá no falten, donde seguramente 
hay acaparadores ricos e influyen- I 
les y ocLiUaciones que están pidien-  ̂
do a voces iguales procedimientos * 
que los empleados con el potentado 
acaparador sevillano.
Ede, remedio, si se aplica en unos 
cuantos casos, y los delincuentes y
desempeñando en comisión e l , cargo y 
cobrando como tal jefe de Málaga, nues­
tro colega Eí Faro apunta la idea de 
que acaso eso sea una martingala para 
ganar tiempo y hacer que pase el cKu- 
basco de las recientes protestas para 
que, al fia, venga aquí el funesto poli­
zonte.
No negamos que púeda existir esa 
aviesa combinación; pero lo que ño 
creemos fácil es que so realice. Para 
evitarlo, no sólo El Faro, sino nosotros^ 
las entidades republicanas y obreras y 
gran parte de la opinión dé Málaga, se 
alzarían con energía. Además, ahí eafá 
subsistente el unánime acuerdo' del 
Ayuntamiento.
No es fácil,pues, que se realice lo qúe 
indica el colega. ^  :
y  en último caso, si la obcecación'Ee 
la Dirección general de Seguridad y de 
los que puedan favorecer los propósitos 
do Saez Sobrino de ser de nuevo j^ e  
de policía de Málaga fuera tanta qúe 
saltaran por todo, que venga, ¡qué 
diantre!; no ños vamos a morir del sús- 
to por tener un jefe de polieía terne, 
jacarandoso y torero; quizá desde aquí 
se le hiciera dar el salto de la garrocha 
por encima de la barrera.
griegos deportados, BÓlo vivían, al hun­
dirse Bulgaria, 12,900. t r 1 T j j  j 1
JPero qué puede extrañarnos esto? i normalidad, manifestándose tumul-
50.000 prisioneros servios tenían los'j teariamente, sin respeto a lo más sagrado 
búlgaros en sus.manos y  sólo lian., en -A  entre los hombres, o seala vida de sus se-
centren tóda su inteligencia y toda su activi-, j 
dad en la improba kber de reconstituir ©1
mundo.
Así como háñ tsrmínádo las luchas crtíéñ* 
tas entre los pueblos dé Europa,-finarán. 
también las guerra civiles, y llegará lá época 
de que todas las clases sociales parláméntan- 
do lealmente ÜaÜéíl- las nuevas formas dé 
la existencia social. Sería muy sensible que 
las luchas sociales no se apaciguaran de co­
mún acdefdo y que los Qobieriíos, por inde" 
cisión o por inoapgicidad, permitieran que la- 
pasión perturbara los entendimientos y el 
orden público. De la guerra pasada, en la 
onal han luchado todos los oiudanos sin. dis-. 
tinción de clases,han salido los hombres más 
dignificados y enaltecidos, habiendo por ello 
perdido mucho en su influencia el dineroj el 
nacimiento y todas las preocupaciones socia­
les qué mantenían diferencias profundas en̂  
las relaciones humanas. El rico y el asalaria­
do, el aristócrata y el campesino han vuelto 
de las trincherás perféotés camaradas y no 
hay por qué interrumpir semejante estado 
de ánimo, ni por qué vOlver a los hábitos 
antiguos. Ya qu© en el orden moral han as­
cendido el asalariadp y él q^mpesino, defen­
diendo abnegadamente intereses que no 
eral} propiamente suyos, en el orden mate­
rial es preciso roconooerles mayor participa­
ción en los provechos del trabajo mayoreé 
oonsideracipees^en relación con su estado 
social, único modo de llegar fácilmente a la 
reconstitución' de la normalidad, de evitar 
luchas apasionadas, que no están los tiempos 
pára resucitar las batallas crueles de los 
días en que los hombros se mataban pbr las 
ideas religiosas o por, satisfacer las torpes 
ambiciones de los reyes j . de los poderosos.
E. COEOMINAS
Los viajes aéreos
É*n las primeras horas de la rnañaná da 
ayer partió de Málaga, desde el sitio donde 
atefriaárá el día anterior, el aparato tripu­
lado por el teniente aviador Mr. Lemaitre, y 
én el qne, como ya hemos dicho; va en cali­
dad d® viajero el constructor .de la casa 
francesa encargada del raid Toulousse-Ra- 
bat.
El aeroplano se dirige.a Alicante; .,Barce* 
lona y Tonlousse. , , ' .
Se cree que por ahora no tornara a Má-
Fatal accidente
fregado 30.000. Los otros 20.000 
muerto de hambre y epidemias.
han
' * . 
* lü
iüw»ifaiw:ii
LOS HOMBRES “ BIEN,,
£ñSs§ l o s  t o a é is f
Ese señor de Sevilla, riquísirabj ¡caci­
que, acaparador, propulsor del hambre pú­
blica, defraudador al Tesoro, que tenía, con­
tra ley y derecho, ocultas las existencias qne 
debía haber declarado; perj uro, pues había 
jurado en falso poseer sólo 28.000 kiloS de 
cereales y otros articulos cuando tenía cerca 
de 500 000 kilos de trigo, 27.000 de cebada; 
88.000 de maíz; 138 000 de habas; 25.000 de 
avena; más de 4,000 dé garbanzos y cerca 
de 800.000 litros de aceite; ese os un se­
ñor hien, derechista, devotísimo, religiosí­
simo, siempre metido entre sotanas y hábi­
tos, muy amigo del orden y de la guardia 
civil, sobre todo, cuando á ésta las autorida­
des del régimen la mandan hacer fuego con­
tra los manifestantes y hambrientos...
¡Allí los tenéis! ¡Ésos son los hombres
hien! ' .
ggsaRgrogRggeP
S© ha escrito qué Bulgaria ha.añadi- 
do un nuevo "círculo ál infierno del 
Dante. Un diario de Londres—«The , 
Daily Exprés»—ha llamado a los búl­
garos «superhunos». • 
jSin embargo, rectiérdese...
El rey Constantino de Grecia autori­
zaba, consentía y aplaudía el' martirio 
de los'griegos de Macedopia. Obede­
ciendo órdenes de su cuñado élkaisér,' 
entregó a Búlgaria la Macedoniá orien­
tal, conquistada por los esfúerzos de 
Venizelos. En én odio ados aliados, lle­
gaba a convertirse en el .peor enemigo 
de su propio pueblo., ^
Los búlgaros ex terminafban a los 
griegos por que pretendían repoblar 
con gentes de su raza los distritos que 
venían codiciando désda la paz de Bu- 




Grecia lia sido salvada casi a pesar 
suyo. Ha sido salvada por Venizelos que 
logró imponerse, domeñando, con la 
ayuda aliada, la cobardíaúe sus compa­
triotas.
Pero otros pueblos |ay! no han teni­
do un Yepizelos quo los salvo...
F abián V idal.
Madrid.
Sociedad Económica
Eo el Gobierno civil
Juntas.
En el despacho del Gobernador civil inte­
rino y presidida por el señor García VaIde- 
oasas, se reunió ayer la Junta de subsisten­
cias para contestar a la pregunta formulada 
por el ministro de Abastecimientos, referen­
te al número de in,gpsotpres delegados que 
precisa nombrar para el descubrimiento y 
persecución de los tenedores clandestinos de 
sub.staneias alimenticias.
Se acordó proponer a dicho ministro el 
n orabramiento desíSaatr^^p ectores.
También so reunió láí@jfíta do defensa de 
la riqueza forestal, despachando asuntos de 
trámite.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA  -
SOCIEDAD EGONOMÍGA
Plaza de la Consíiíadón núni. 3, 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie* 
té ft nueve de la noche,
Anteanoche .celebró junta generalla Socie­
dad Ecohómioa dé Amigos del País, convoca­
da eapeoialmentd con objeto de tratar do la 
cuestión do subsistencias.
Después de hacerse constar en acta el sen­
timiento de la Corporación por la pérdida de 
los socios don Francisco Linares Enríqnez'y 
don José Luis Peláez Eodríguez, dióse lec­
tura á la ponencia de los señores Somodovi- 
11a López, Merino Lorenzo y Herreros Alfa- 
ro, designados en la junta anterior para pro­
poner los medios de facilitar ©1 abaratamien­
to de artículos de primera necesidad y de 
transportes ferroviarios.
Acerca de tan interesante tema promovió­
se una detenida discusión, en lá que inter­
vinieron los señores Herreros Alfaro, Martín 
Palomo, jPérez Marín y otros socios.
El señor Somodevilla censuró la elevación 
de tarifas ferroviarias, demostrando que en 
algunos casos el aumento había excedido do 
300 por 100-
El señor Manín Tornero se extendió en 
consideraciones sobre otros abusos de las 
Empresas de ferrocarriles.
Él señor Hamírez Mora solicitó que se dic­
taran disposiciones de carácter local prohi­
bitivas de k  exportación de pescado.
Lamentó el soñor. Merino Lorenzo que las 
clases mercantiles e industriales de Málaga 
no sé hubieran sumado a lajprotesta iniciada 
por la Cámara de Comercio de Zaragoza y 
secundada por las demás de la península 
contra el real decreto autorizando la eleva­
ción de las tarifas de transporte por ferro­
carriles.
El señor Somodevilla López propuso quo 
so estudiase en Málaga el medio de croar 
una Cooperativa de consumo en forma aná-
mejantes.
Sien las naciones victoriosas permanece 
intacta la moral colectiva y por sucesivas 
transacciones se disponen todos los ciuda­
danos a canalizar sus actividades por cau­
ces nuevos y amplios, por los cuales la vida 
vaya discurriendo agradable  ̂ acreciendo en 
sn curso mayor suma de comodidades y sa­
tisfacciones, por la sola efioáoia del orden y 
de la armonía social, sin sacudidas ni vio­
lencias, irán los pueblos; citados hacia un 
ideal de existencia; propio para ennoblécer a 
todos los ciudadanos qne los componen, ade­
lantando, lógicamente en el camino que con­
duce al restabiec imiento del equilibrio eco­
nómico.
La situación, fiduciaria forzosamente traí­
da por la guerra en todas las naciones, la re­
tirada del oro, han determinado una gran 
disminución en el valor del dinero y al pro­
pio tiempo un aumento de precio en todos 
los articulos necesarios a la existencia. Aña­
diendo a esto, la menor producción de éstos 
artículos, respecto de los cuales aumenta dia­
riamente la demanda, se comprenderán las 
grandes dificultades con que luchan todos 
los pueblos para satisfacer sus primordiales 
I necesidades, dificultades qn© afectan prin­
cipalmente a las cksses modestas, las menos 
dotadas para resistir la carestía y el sobre­
precio universal.
, Fijándose en todos estos fenóménos se 
oomprenderán las causas fundaméntales del 
estado general de. inquietud en todos los • 
pueblos déla tierra. Hace tin’siglo eran posi­
bles las guerras por motivos dinásticos, pri­
mero, porque eran de corta duración; se­
gundo, porque los intereses de cade nación 
no dependían directamente de sus relacio­
nes con las demás. Hoy la guerra nO es po­
sible, porque es de tal suerte íntima la in­
terdependencia da los pueblos, creada por 
I el desarrollo de sus intereses econóiaicos,
I que k  ruptura de relaciones en todos los as­
pectos de la actividad trae la ruina de los 
I vencedores y de los vencidos, y luego este 
I ©stád'o de febril inquietud producido por el 
! desequilibrio en la pfoducoión, en el inter- 
I cambio, en el valor de la moneda, en la orde- 
I nación del trabajo, en los salarios, en todas 
I ks manifestaciones de la vida, de cuya ma- 
I yor o menor inccHitud depende la maybr o 
* menor facilidad para alcanzar los tiempos 
normales y tranquiloé.
Y  éstos no vendrán mientras ks diversas 
clases sociales no se decidan a parlamentar 
de buena fe, oin el firme propósito de no en­
gañarse ni perder vanamente el tiempo en 
huelga y resistencias que sólo producen dis­
gustos y saorifioios. El ejemplo de Inglaterra 
es sumamente sugestivo y presumirnos que 
será, además, muy provechoso. Inglaterra, 
como tantos otros paiseSj’iíeoesita un perio­
do de preparación pera transformar k  indus­
tria del estado de Aó- paz.
Necesita Inego reanudar sus relaciones co­
merciales con todo el mundo, importar pri­
meras materias y alimentos, exportar mine­
rales y articulos manufacturados. Ello no 
será posible hasta que ks naciones afectadas 
por la guerra no hayan realizado un cambio 
semejante, para el cual será indispensable un 
plazo de tiempo de unos cuantos años,que se 
irán reduciendo conforme los directores de 
la política, de la íinanza y del trabajo con-
Notas münicipales
El pescado
Ayer no pudieron ser abastecidas de pes­
cado ks tablas reguladoras,.y de consiguien­
te, prohibióse la exportación de dicho artí­
culo. A
Los bultos que procedían de- Melilk fue­
ron custodiados por la'guardia municipal, 
pasando desde el mnellé a la estación de los 
Andaluces, sin permitir llevarlos a la Pesca­
dería, para evitay que los exportadores saca­
ran de la pobkción algunas de ks cantida­
des no llegadas de tránsito.
Hablando el alcalde de esta cuestión del 
pescado, decía que k  primera dificultad con 
que se tropieza para poner en práctica el 
acuerdo dél Ayuntamiento, es la falta de nn 
local apropiad© en Pescadería, dbnds llevar 
toda la pesca para efectuar luego lá incauta­
ción d© los 7.00CT kilos qne flan de distri­
buirse ©ntre las tabké reguladoras y cena:- 
cheroá. . , ; A  :
Comisiones
Ayer áe reunió, lá. Comisión de Policía 
Urbana, estudiando, éntre otros "¡asuntos, el 
relativo al iflumbrado público, y el roferenle 
al pliego do condicioneg para k  .puova su­
basta dol sen îcio, de UmpiezaÁ© las, calles, 
cuya contrata finaliza el dia 6 del próximo 
mes de Abril.
El actual ̂ contratista continuará prestan­
do el servicio hasta que se haya verificadb la 
nueva subasta. ,
También se reunieron ayer las comisiones 
Jurídica y de Obras públicas, despachando 
diversos asuntos.
Para el próximo Lunes ha sido citada por 
el alcalde la comisión’ especial 'encargada de 
la celéhración de la Fiesta del Arbol.
La guardia municipal
El alcalde tiene ya casi terminado el re­
glamento por el que se ha de regir k  guar­
dia snunicipal, proponiéndose presentarlo 
en uno de los próximos cabildos.
Los individuos aspirantes al ingreso en 
dicho cuerpo, serán examinados por uii tri­
bunal compuesto del alcalde, un oficial del 
ejército designado por el Gobernador mili­
tar, un maestro nacional nombrado por k  
Delegación regia de primera enseñanza, el 
capitán do Seguridad y un concejal elegido 
por el Ayuntamiento. : :
No se aumenta
El señor Romero Raggio recibió ayerinn 
telegrama del ministro déla Gobernación, 
participándole la imposibilidad de aumen-̂  
tar el número de agentes de Vigilancia én 
esta capital, por que esto compete resolver­
lo a las Cortes.
quintas
; .;^l Dbmingeqiróximq^^  ̂ k  ma-
ñáná, sereunúá M'Áyuntamiéñto, en él sa­
lón de sesiones, al objeto de fallar los expe­
dientes justificativos de los alegatos inter­
puestos por los mozos del actual reemplazo 
que nó lo hayan sido ya, como así mismo 
para resolver ks incidencias de la eksifica- 
ción y tallar y reconocer a aquellos que no 
se hubiesen presentado por onalquior cir­
cunstancia.
Ayer mañana se registró un triste suceso, 
qué ha privádo de k  vida aun carrero. .
Conduciendo un carro faenero de k  pro­
piedad do doña Joaquina Salinas, descendía 
por la rampa del puente de Tetnán el carre­
ro Antonio López Díaz, llevando el vehículo 
precipitada marcha, y al tomar k  vuelta pa­
ra sn entrada en lá calle dé Ordóñez, por 
efecto de la velocidad,faé lanzado a tierra ©1 
iofortunado Antonio.
Una de las ruedas dél carro le pasó por 
encima de la cabeza.
Tilia pareja de seguridad que acudió al si­
tio de la ocurrencia, apresuróse a recoger a 
la víctima, conduciéndola a la casa do soco-* 
rro de la Explanada de la Estación, falle­
ciendo el carrero a poco de su ingreso en el 
benéfico establecimiento.
El médico de guardia, don Cristi no Mur­
ciano y praótioanto señor .Quesada, recono­
cieron el inanimado cuerpo de esta victima 
del trabajo, apreoiauúo una herida contusa 
en el pabellón de la oreja derecha en senti­
do transversal,que interesaba los tejidos en­
cefálicos con probable fcactui'a del oraneo.
El carrero era natq.ral .de Macharaviaya, 
contaba 33 años de edad, soltero y con domi­
cilio en el barrio de la Pelusa.
En la casa de socorro personóse el juez de 
instrucción del distrito de k  Alameda, orde- 
I nando la práctica de las diligencias deí ri-
I gPIv - . ,
I El suceso produjo profunda impresión en 
I cuantas personas lo pregenoiaron.
cacipsiiio eo
Sr. Director de El P opular.
Málaga
Muy distinguido señor mío:
Le ruego, y agradecería, que diera publi­
cidad al siguiente escrito, segundo de la .se­
rie que me propongo remitirlo, contando 
con su benevolencia, para que los lectores 
de su valiente y bien dirigido periódico se. 
distraigán leyendo los múltiple.? atropellos 
que comete en este pueblo el oacii^ue d© La- 
rioS.
Con motivo de la dimisión presentada poí 
el fiscal municipal de este juzgado, hubie­
ron de solicitar ©1 cargo los señores don Es­
teban Jiménez Alcántara, con título de 
maestro de escuela; don Francisco Palma 
Portillo y don Francisco Gámez Euiz, con 
escasa instrucción el primero, y sin ninguna 
el segundo, aunque ambos saben dibujar sus 
nombres teniendo una muestra a la yísta.
Nadie podía creer que sa fuera a poster­
gar a una persona que exhibía título de ca­
pacidad, para dá/ la preferencia a un indi­
viduo completamente lego, pero asi aconte­
ció, por arte del caciquismo, resultando 
nombrado el señor Gámez Ruiz.
No seria cosa de preguntar ahora: ¿qué 
justicia va a administrar, acomodándose a 
la ley, un fiscal que no sabe leer?
Respondiendo al propósito de señalar irre­
gularidades,debo referirme a otra infracción 
cometida en las últimas elecciones de sena­
dores.
Para ellas, los ediles incondicionales con- 
feocionaron unas listas de votantes donde fi­
guraban varios individuos que habían falle­
cido en época remota, y otros tantos obreros, 
lio pocos por duplicado, hasta reunir mayo­
ría.
A l llegar el momento de k  elección, va­
rios amigos de don Pedro Gómez Ohaix que 
en la misma'quisieron intervenir,se sorpren­
dieron e indignaron por la práctica de tales 
mañas, denunciándolas al juzgado de prime­
ra instancia de Colmenar, el que, una vez 
comprobado el delito de falsedad, mediante 
acta de defunción de los muertos que figura­
ban en la lista, y el certificado del negociado 
de Hacienda, acreditativo de quiénes eran 
los mayores contribuyentes, y dol quo resul- 
tabaqnevios más de ellos fueron excluidos 
de ks listas, el j uzgado de referencia dictó 
auto' do proeesamiento contra la mayoría 
municipal, cuyo auto se reformó después a 
pretexto de que se trataba de gente de pue­
blo, desconocedora de las leyes.
A  la postre so levantó el proceso, aunque 
los áutores del burdo arreglo quedaron sus­
pensos en sus cargos por apreciarse la exis­
tencia de delito.
Otro de los mancos políticos llevado a
■ É Ú iM
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V ernes 14 de filai^d
cibo por ©1 S£:ñor loudacl, es el de habor sus 
pendido (^r^&j'4(j^d8 }a miívoría po 
que reolaSárob contVá siíS cu,qLíí£ do ropa, '** 
m?enfcD aum^éritadaáVnHin SOÓ'pWjjient^ 
bre lo qae venlaü^afísfáefbirlíbY "̂ ’̂̂
Sobre Jo expti'esto, los interesados presen 
tarón. Jos cbrî espOindieiité̂  recursos en los 
negociados de >1ídí} raspeotiVós ministerios, y , 
para Ja d f̂euŝ 'iide su> -detéciio desigcaropí 
5S:aAbpgado. ^
 ̂ Veremos si esta vez triunfa la raz5n y Ja 
justicia, prometiendo a usted informarle de 
io que resulto, aclicioúando al inforipe los 
nportun'os Gonyeutariós;
rndenóia temeraria, la pena de dos años n  
meses correccional, ^gpflft
is meses^^mtial prislóu por l
 ̂ isparo y i
|6 además l^ai^H^nizara ea 5.000 
,a los here|Hmg.|q|(y t̂erfecto
aeM K ^ ^ ü o fd d ^ a  la
f  f  t; .
knelha
I Alameda.—Hurto -  Pio Fosada. LubaSná
í rez Camoro».-Abogado,señor España^Pío- 
í curador, señor R.Casnneno.
Entretanto, y a titulo do adverteuciaj re 
petíremos con un ilustre estadista: ^
como
-timnpp qua nocosita para prepararse á la lu­
cha con probabilidades de éxiiO'A '
V.' ■ El eOREESPOKSÁL. 
Almáehar, ,12 Matzo 1919.
 Casquei' ,
I Alora—Hurto.—Procesado, Juan Ooaña
I dor, señorR. Casquero, 
r  CT r'-.* 'Se@ítoseguida-
I ‘ Homicidio.—Proceékdpj " î-
f Trillo.—^bogado, señor MarÉrí
f H, Casquej'o
El Baile dé la Bfensa
Donativo^
Ha abonado el importe de su billete «ara 
el Baile devolviéndolo, el distiagaidQ  ̂te- 
mente de Administración milité" ¿aji Jóa- 
qum Delgado. - .^tcien doa
Aún no 
de ’
Tres regales de rifa
. atf aan prosentadé ©P la Asociación 
«I» Prensa* retirar f̂eprg'do ldS'íégaloa de 
la Bifa.
poseedores deiosVbilletfes- 
de señora'pfémiadds que acudan' a oficiha 
de ía Asociación, donde ©©ios hará ©iitre¿a 
«ie los objetoŝ  ^
Adquirent^s
«ité^os ¿dquiréntes de billetes para ©í 
Baile de la Prensa! : .
_Don Andrés-Lácárcel, don Luis Garosa 
Bongoa, don Feáeticó Ellar, don Máhuél 
Sans ael Oso, don Ricardo Rovira, don An­
tonio Fernández Gómez, don Esteban Rami- 
rez, don Angel Maiz, don José A. Aréoham- 
la, don Oii^ián Fronke, don Ricardo' Loza­
no,don Luis Olalla,don Miguel Revello! dpn
Agaiiar,'d'on Gaillerffió y dod José M‘a- 
Pérezj' ,(don Frén-' 
cÍ8(íó;y ;don José Darán ̂ e^alverj^kion Fran­
cisco Hinojosa-, don José Torres Rivas, don: 
Enrique Jim,Ónez Herrera-, .don' Francistco 
.Hernández, don Eduardo. T.horntony seW . 
conde Viliaoreidel,, ' 1 ' " . : í  ,
( En el tren de Rs doce y treinta y cinbo 
I marohas f̂t.áysr 'á señora^doáa
! 0ári¿en M6ntarcó!’áé^^^^ yjsu beU sp- 
, brinaLebnor í̂ inát̂  ̂y ,dón j4u n q ¿  
ros, ; \  - ■ '■ [
* A  Granada, don Eustaquio Romero, d0n 
Juan Diés Tdrtosa-;7 Í̂k señora doña Carmén 
Guióte, viuda de>Gint0 y su Sobr-itia Baca. J ’ 
En el de las dos y quince vinieron dé Ma­
drid, Joseondes-dm'Mieres-del Oaminoy don 
Julio Savafette y don Julio Hurtado.  ̂ ' 
P̂a S0^OYÍa,'inü»8tro>IdÍ8tíhgüido:amigo 
don Jaime-.Parladó;Héredia. r f-riib
Dá Zaragoza, don Eleuterio Silva y .Rens6t, 
abogado desaquella capital, convsu bella ê - ¡ 
posa. y,. . írh ■ *
Dó Granada, don Juan de Píos; Romero 
Aguilarconsuiseñora. - -
P e  Gibraltar  ̂don Alberto Abeoasi.
Pe Antequera, don Agustín Blázquez. | 
Del Chorro, el ingeniero don Luis Briales 
López y don Leopoldo O'PonnelU r
Cura el estómago e intestinos el Elúsir
? -una, llena eX47 a f e  M 4 lX '
.íf
VV7
c-íd:;’eu.!e 6 4*9. PónesiH WI-.:..' -Kîi
/■
' - ' p :
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**' de hoy.“ -̂ífenta Matilde.
Bantos de mañana,—San Raimundo, 
i Jobilec? p^a Joy.—Ea]^S*i Julián,
Para mañana:^G&n  ̂José."
«eráiin hotn
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ObservaGionei Hfet6oroidgioa$
Observfedoítes iqniádas é las'bcho ■ deda 
saañana de ayer,r«k la éátabión m^ébr6ló|í 
ca de este Instituto. ' ^ ^ ’i 
Altura baroméfrícáTeductd& é  O T6d 6 
Má»ma del día anterior  ̂17'4; ’ ''  ̂ " 
Mínima del mismo diai' • 9̂ 2’. = ^ ^  -í * 
Terniómetro secoí 12'4* '̂' ‘ = *’ ^
• ‘ ídem Titiúiéífe, '7‘ S '' >'' ’i ■ ■■''"
Dlrécfdldh déí vleñtÉf, W . '- ' ' / ,




-La distinguida señora; doña, ____ ____
^úzquéz, éspOSa de ‘ nue'átró .partíoular ami­
go don Anténioyalíé,^ un ri)^
busto ñ i ñ o , '  y  y-;'.’ ’ , '■
‘ H u e s t f a ' é ñ h o b á b u C h á . ' ■ ‘
Teatro'ííéiVáníesI „T__  ̂ ,
Ei abono para las fáncioñés que' ha déd^r 
en nuestro primer ĉoliseo la •compañía ke 
comedias dalos notables artistas A n tóa  
Plana y  nuestro paisano Emilio Día¿GaL- 
oardsiia, continúa muy ánimado.
i l . r ?  4ne la gentó, dés-
cuando la mogigaíaria que determinaba su 
nnsenoia de los teatros en Onárosma, aon- 
dira ni hermoso coliseo, dando prnoba do 
buen gusto. . f
La oompafiia es'digba por los valiosos eje- 
_,-en.os quelaintegmn, dé qné el púbHooís 
ñtorguo SU beneplácito.
«  MíT ’ “  f  “ rrsd do la tardo, llegará 
W o  T r  y maSana Sa­
la irados! r ®  f  el estreno de
dof nno,? Í ™  •^“ yengansa da don Men-
autor don 4el popularcor aon ^̂ edro. Muñoz Gecá. ,
«¡cuál.- ■ '. ■
Ha IJegado Él Málaga nuevo porgisario 
:4e :§}ikrkt>. dQn;%ego García ¡Loaaas, que 
viene a cq^ir'layacante,^ deja don Fer­
nando ! Í̂atori,.dq.Stina4o a , .
Pe paso para lá'^órlo éncuéntranse en M^‘ 
lagá los marqu'eseé deíMáuly, a'oornpafiááoS 
de su ballÍ8Ím.a hija, ' ' ' '
Se baila enfermo en Madrid don José Feal 
Vázquez, ñotario de Carbállo ‘(Coruña). her-
Estadtí'dél clélb, "déŝ 'e|adÓ!' 
ídétii dél mar, rizadé! r *' 
Evaporación m|ñi.V 6 9 "
LluViá fen rñira.i.0'0; '■
NOTICIAS
Los mendigos- Fwrnándp Mí̂ rír .̂:.Iíúuo  ̂
Juan Velase® Orozoo, Son dondUcidoa a S
, Pesde esta cárpel qs, .cpnducido a ja, ( 
Á̂lbXa, éhpY^b ¿^|n| ;̂bñzáieá l  í i
A  Jaén es trasladado el recluso en la <| 
Málaga, JOsó Ramírez Jiniénéz.
e
íi ■•
-h'- ■■—• ■- -■■> - ‘ 1
. Eu.el negQújíi,<p.o correspondí on te , d©: ©sle 
(fobierno civil, «e han recibido Jos partes qe *- 
accidentes dqí ,trab?qq sufr̂  por losobr^-'
.rossigttientcst; •: . | '
Manuql.jarcia ¡Torres, Salvador- Hernáñ v 
.Pastiljo, H?|íkcl Berna!. .Fqentes,' Sajv -̂,! 
,,,doí García Sáncbe% Oarlos BuertaS; Torras,,
, l'ranoisqo .Hernández Mariano, Pedro ; Riyas 
,rJiügiénê , J»uis Almenda C^troj José- Toro-’ 
Pérezy¡ffuan í^crnándeziluiá. o J 'c, ’ j '
.Según ñuestrasi notioiasoha sidqenviaqo 
por lasuperioridad at Gobierno civil de Má­
laga, doñde se encuentra pendiente de tra*. 
m.itacióñ, el cen sé de población formado’ ón 
Melilla* fines dei pasado año, y que servi­
rá, una vez recibido allí, para forniar él ben'̂  
soieleetorar -que ha de tomarse como base 
para- las eleoeionos d© formación del nuevo 
AyuntaiíLiénto. > :
; i Í  Y. éul<l« « l  pré««nto su íiéMeeta ftU-
jteéatftdón. Es preciso qüe su niño comS 
purfc que sus extremidades guardeft rola*,
mir bien para aumentar iS fuerza diges­
tiva. f e  aqqíji^r-quáyil. problema de la 
aliméntiici6n, ©s el poH’enir da su E|ño
; madi;©: poro cuando esto no es posipi^'- 
'ñ¿icá;!¿é®t«'ié' 'reébipkza l a \  |
IflISliSiis
F.’ iS
aUE ES LA m ¿ m
» f i w  paíéios ien VAlEfíOíS, ^ iC¿C l.TE ,'-pV lL l4  '¡ M áUSA
Capacidad. da producción anual:. 2&§,^9.90e ce. Jíliogranioa de saportosf^los.
Conipred de preterencla eí SupeEiio&íato especial de lS<lé ®!c de la Unión Espafloia 
de Fábricas de Abonos, supsrior a los Superiosiaíos lSi20 ’̂ io ?' -*‘4
SERVrCÍOS'CDMERCIÁLE'S É INFORMEV ALÍALA, ?>A—MAbStD 
APARTADO POSTAL'099' - • -TELÉFOi-’O S. I.3§8
.'tSR.digestiva, t.<5.n. :pnra, Aa.íisi.y |fts-
«ííiaiq i* ísofes da k-ñJaár®. ? > ■
-€3,c?ÍíL«Ájiti^-*a
S E R V IC K ) A  D O M IC IL iq
ALFREDO R0DHÍ0UEZ
Aksneda 28 Teléfono aám. I?4
jDepéiitOLEoMe É tá rá s ía  ^
■c''’ - ’ ''..- (anfosJáboííero) : j|
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Melíizas» 
entre Alora y el Chorrd.- : . ? /;
; ;: Y  se Venden O arriendan una, hacienda con 
{precioso hotel de lujo a. tres kilómetros de
/4<i < • / A íé'a'A.
treies de cíéterna, tuarto de baños! con boni­
to jardín y vistas magníficas., ;•
Tiene aparté casa de labor y cochera hue­
va, indépéndientes.__  ̂ , - --------
, í| nV un solar situado en la calle Martínez .
Por real orden sb bá ereMo un distintivo | Campo? y Muelle de Heredia, con 930 
mecial.'que usará en los actos’éfin’ftlps fiV n-rtsnrñ.f.'iá.
mano político dé nuestros amigos partícula-* , - ------- ĈLX VXVL
res don Carlos y don Enrique Trigueros, 
-Celebrareiños su alivio.
I personal de la Asamblea súp̂ béma y  el do
«Ar*.
.Guarda Gama, aunque por fortuna la do­
cencia no eSí de chidado, ^nuestro -qüerido 
compañero en ■ la prensa el redactor-jefe de. 
«El Cronista», don Benito Marín.
Hacemos vptos por su inmediato restable­
cimiento.
las comisiona provinciales do lá Cruz Roja.
ik *
^ O tlS  B !ELIO ER |F!0 ,ÍS  ■ ’
Mando Gráfica ■ ^
El númoi o de esta semana con tiene la
s i g u i e n t e  i n í b r ñ i á c i ó n  g r á f i c a ;
JesusaLazoano, a r t í s t i c a  p o r t a d a  e n  c o ­l o r e s ,  ■ . ■ ■■ V - . . . , ; . .  : - ; r i  -
, La nueva política d e  España e n  M a i r u e c
®OS» ; 5 ■. í .,' í ’
- •  A c t u a l i d a d e s  v a r i a s .  {
D e l  M a d r i d  c a m a v e l e s o o ,  r 
N o t a s  g r á f i c a s  m a d r i l e ñ a s .  ¡ ■
É l  C k r n a v a !  e n  C a r t a g e n a *  ; -  i -
W  C a r n a v a l o n  S . n  S e b a s t i a n ,  í  ’
^ L a s e q n f e r e n o Í M i d e l a P M ,  d i b e j o s i  d e  Si-
« « m o r i e t a e .
I Por la señora doma {Dolores Sánchez Aleo- 
I ba, viuda de Ramos, ha sido pedida la mamo 
1 ,4® señorita Carmela Marescá
I LagOs, para sp. hijo doiT José Ramos Sáti-' 
I-ohez, ■ '
La boda se vérific.yl fp  brav;©.
Dentro de breves días se publicará una 
real orden reconociendo el derecho a los be­
neficios que el capítulo X X  de lá vigente 
ley'de ;recíütainiento señala a los reclutas 
de cuota y aquellos qtie por no haber presen­
tado el certificado,previo dojnstrucciónper- 
:'dieron los susodichos' derechos, si bien en 
atención^a-que no poseen la instrucción mi­
litar precisa, no se les empezará a contar el 
tiempo de pei'manenoia periódica* eñ-‘filás; 
hasta tanto que hayan sidñ dados*'dé alta en 
ila mencisnada instrncoióñ.'
En el,.«.B.oletín Oficial» de ayer se publjca
___   ̂ ..............  raeíros
ehñárauóé. .. . , . »
Para» informes, “§cníono,áe don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, "^mero 2,
Sqs h ijos éorájn tan f  e lfoes  oom a ésti«h¿, 
: Sonreirá^ con igual gracia » 
Estarán sansa y  cqntentós com o éi|
S i  ;.T b„m ,a n
Wccon'eUí'iyar.to do primor ofdon,i ijuo ̂ ument» el y pombAtp
¡rtisnvaníat la; deu'llldátl'.qéneralf ^obta!.ccq..ei .organronfip y evjta ,co.n
------------  |,jaqu|'¿|grnoL y t,a esfsróíuja; '
?í *
L
EN T O D A S  IjA S 'F A R M A C IA S  
Exigid el embalaje original marca LIíE0é3áT íIESCí SSESí O.-tTOL^^JR!.
ABONOS M INERALES
1 . ■ * ■’ ■■■ ■. , , '* í O -A' ̂  y
Supúrfjstíltos dá ca l.-—Sulfato dO], ¡anfioniaGo.-—Niíratra «íá  sdsav^ 
Sulfato de hierro.—Safes potásicas  ̂ ;1
Abonos eo m pesto s fp á ra  todos"los cultivos*
' - Mís*msiQ¡ St MoSSssm- S . í9ís ‘ ü .
■Ja í
CUARTELES 2. -M ALAGA
’ S* ■ '• ' í. í-̂ 'a - 'i : * ' ̂  7̂. • Opr wv
,ñ,iía;ií’Aal orden del ministerio de Abastecí-1 .r̂ respdnáiente autorizâ ción d.e; la. Compañía
Aviso de la  C em pato
dé! fias ai ppbffüo
: La Compañía del Gas pone ©n conócimldn- 
to dé lós señores propietarios e inquilinos de 
casas en enyes pispa se encuentren ínstala- 
das tuberías propiedad de dicha Gómpáñía, 
no se dejen sorprender por la visita ds pér- 
áóñas agenas á lá Empresa que; coh él pre­
texto de decir qué son operarlos/dé lá mis 
ms, sé presentan á desmontar y retirar tubos j ,  
y. material, d̂e ií t̂aÍ^clQpqé,de,..g^8. Los que 
ám Jq.^gan» ,'sa ,Iés aef^erá.exjgjr antes.co-
resoondie t  «Hte iyarín  rió l  t
i  •
*  *
En el Hospital Noble ha sido Operada 
li’zmente la distitígüidá sófibrá doña Oáfrhon
Guillot, viada dé flüéstróinMvidabfeámlgo
el nótablé:novélÍ¿ta'^d6ñ'’ Ariaro'Reyes; ; 
Mucho nos intoreéá'üiOs' por bl'prbntó rps-’ 
I tabiecihiiéntojdo la paóiénté;': ' '■
Pn.-.. • -rs. ' u onsr s  
Haisajes xintétescosde España.J-nano-.--- .«> , ,Inaup .  * a© üspaüa.
. - '“ ■aéión- de la temporada laurina í en
^yrdODa.
Estreno de Benavente.-~Un baile infantil.' 
L otas gráiioas de provincias. • i '- ’
Ha la actualidad en provincias, etc. í 
na esoogida colaboración literaria de Po- 
galio Perez Olivares,^Emilio Oarrere, Adolfo 
feanchez Parrare,Garlos Díaz de Cuenca, ÁI©- 
jandro Lawubiera, A. R ’Boñnaí Juan López 
Luñez y Manuel Sonano, completa v avalo-
fa ei número. , , . . r.̂  . '
menté:
SANITARIO MUNICIPAL
fsooiones eftptnaíaü «1 día íld e l bo-'
cÚda.
■45,' V ictofe, Murxel, .gríppe, .&He.'
Honiicíííí0, atentado y lei^ónes
A las tres y media do ayer continuó lá yis- 
de la causa instruida por el juzgado dé 
Aroüiaona contra'Francisco Fernández Pa-
* rédeSj autor de la muerte violenta del séréf 
 ̂ no Antonio Mora, y  de lesion’es al cábo dé los
• gn'ardias ñóoturnos Francisco Córdoba.
Él fiscal, señor Baútugini, analizó la'prue­
ba praotíoada en el acto dél juicio, de la que
obtuvo el convencimiento de que lo» hechos 
ocurrieron en la forma 'que constan en e j' 
sumario, elevando a definitivas sus conolu!! 
siones provisionales, demandando ,un vev 
rodiéto de culpabilidad de acuerdo con-su'
',f.jR,f>;Rp?.%rio NayaSy id..,4d , . ; > ' 
Orfila 4, Juan Chacón, ^uberoule6Ís, ,id.
. ■ „|̂ ĵ -eíiano Arias 8 ,  Luis Montero, id. íd.l ' 
■ "'Alameda de Ool4ñb.,-'don Juan pueltn,. 
désinfeóoiÓñ dé todá l'a césa. ' i ' 
■■'■■píal2:''‘ \.^'f ■ í- '
i41‘amo8‘4B y 4b, friqué Rueáa,; . •
■ Cfémációú áe'47prérijá̂  • ' ^ *
' Casas dé pampos L ' ̂  '
Puente 19, JuáúHúrtádó, brpncopnení¿ó;i 
; nía, fallecido. . ¿y . i;-,. ^
Zamoraño. 23, Cristóbal Barrionueyo, tu.', 
bercülosfs-, i(Í. ■ i ' - ■ , ̂  '
ijreferénte-iai'dé.trigosry á' los Sindi; 
oatoé.jdei fabricaníes /de harinas de Já s ipro- 
' ViinoiáS áefialáda e oom o 'prod uotorkáj ’ ’
'¿í , h -ifry'' i.-
; El' cate’drátÍ6o* déñ-Eráúciscó Gárcíá Gon­
zález >ha ■' iñOoadcF;pleito ánté lá Hala de lo. 
OorítenoiOSó’ádmií?i#tfát?if q délTnbhííai Su­
premo; Oóntrá'lá'real orden espe'didá por el 
- íhTnistéíáo de inStrüéoióñ púbííOá, etí 23 de 
Noviembre de 1918, sobre escalafón dé Ca- 
1;edráticós de iuis’tltntb,- éft arcual %é jialla 
■incluido - el ’ démandu'nte ''como profése  ̂ de
para podejr identifíGár eu p.erspnálkladfqomo 
operarios de la mÍ8máj--vLA-]piRECÜií5N, '
; Éi teniente juea instructor do lá Brigada 
TMseiplinária d© Mediila, citá a j ŝú̂  'Moyá' 
¿ Ferñ áridezi: procesado ipor' ql delito' dé déster-
hoiúm-;:’- -oí:-; ■: eh 'i;! ,'•O;'■ ' 1.S
'Eljpez de instrucción de Añté4ñér« ílam^ 
á Frailciseo'Apguita Chmpoai pró'óesádo por
i^taía,'*’ • ■■Ú-
V  acunados' â qoúiíoiííOj 1 JO.
LOS EXPLORADORAS ;
• DI día 16 del corriente s© verificará una 
:as indioi nones ei.- 
•í
El defensor, señor Estrada, reconoce  ̂Ja 
responsabilidad de sh ^patrooiuadc, peró la 
' considera Aténuada por conóufrir cireuns-. 
tanofas como la embriaguez, lió hábitaaí y el
•• haber hecho el primer disparo que privó "dé" 
lá vida el guarda con notbria imprudencia 
Trata de convencer al tribünál populahdé 
qué los hechos de autos constituyen un deli. 
to de homicidio por imprudencia temeraVia 
y otro'de atentado y lesiones, por los qne 
/défaén impenerse al procesado las peñas co! 
rréspondieñtes. ■ • /
Terminado el resúmen brésidencial délb 
boraron los jurados, que einitieron veredic­
to de culpabilidad. - ^
En el juicio de Dareoho interesó el .rece­
sen tante de la ley para el acusado Fernández 
Paredes, como responsable dol delito ¿or.
■■éxcnffsiéñ' ¿hhférhfe a 1 
gnientes: '  ̂ *■ • '
Punto da reunión, el Club. ‘ -
Toque do llamada, las 8 de lá máñáná.;
Hora de marcha, la que se órdérie; ■' 
Campamento, La ,Isl'Tfi 
Hora de regreso,-!afe GiJOdé la tárde. 
Lo,-'ointi*i'ón-,'a pie. ■ <
1 Comida, paella coeteadUi por el Jefe d© 
tropa;
• ' Irdúcrai io, ida y  represa; camino de Térre- 
moLoos. ■ ' ■ ' ' ^
Prevenciones: Cada individuo lle'Várá páiíj 
yétibierto. - -•
. .El Jefe de trapa, Píiaíi’ZZp,:--. , . - -
En, la secretaría municipal de Frigiláaña 
se 6i)oue#ítra'expit6sto aL público él reparto 
de consumos del ejercicio' éconóxñáeo da
j,En la,; d| :̂;,Humilladero, se exhibe por el 
plá̂ O)l.sgab,par% pitf rsélatnáGiouearContra el 
;• njisp,a,jel padrón de cédulas:pérsoñales.- 
• j fEpi.'dichá s&eríetaria<y en-tia deíAlmargén, 
^.’exppnenTas distas de coucejalcs^y mayo*̂  
res cóntribuyeatqs ,que tienen derecho a de*
.signar: oomprainásarios'para .lá .elección de 
senadores del reinoi’ ’ , , «
.1 'd
Con éxtrftqrdinario éxito se'estrenó ayer
• M É D Ip y§ ¡gL Í| B fe^  
' JiKPftRÓíAw SiP®®* 
S W X Í1 B ® Í®  ,
Fernando
3áiftf o í ,  14. Má l a g a
Cqoinas y HeiTamie.ntas .de todas qlases, 
•Para favorecer, ai pú bl íiio con precios, mu y 
I  .ventajosos, se. venden-Lotes■ de Bat3=ria d 
I  óCKÚTi’a dé pes6taS'2‘40 a 8, 8‘75, 4‘bÓ,-
■ fí^ít ;nLñ’>'
■ . ....................  AfeoRos y j>riáic?.fs ^ ^ r j m  . . , /  ' /,’S u  '
'■ ■i'®*' Pára.|ía . próxlsaa,. 8ÍeaiiÉ«;a, {cm, .
. e jx  <3\tsí:r^m.és^
' Fara.iRfermes y írrecfos,'Jíyjg!f:^^^
N D ' Í G A ,  12  y  L3-; —  ' G 'R  Á  .A! P & f  ;
,^B/eLápr#ditado,cine. Páficualini látércera | .ir,}‘2u, 7,-4?, 1C‘90 y Í2‘75, en adeknt.? haŝ :
f j./ruada, deiahermosa/p.eiíoula titulada <dios- |v f;a-5'0.- « / , . , ■
pipsqueterps modernos». : , ' ■ , ; . :| i hace qn.bonito,r.ogsÍo a todo, olientéjq&á'
K- ‘ ĉ LieiVAm.entQ .sevprpyootaiá-hoy tan inte I'compre por valor de 25j pesetasf •
ratísPteioruAd^i completan do ©i programa, 
escogidas óiutaS,--' . .
„ S;3,ve,nde ,un mulo p r̂a noria o masirSn de | 
j, Lp.auadqiúa..- f , ,|
* Ê i 0sta,^dm,mistraQÍóü informarán. • ' i
•1 ' s:
En la barriada d©;vGhnrria‘ua se amen da 
upa,casi-situada, calle de- la -Estación, nú- 
:;meío-13', QOnvplantb baja y  piso alto.
, Dejad de administrar Aceité, de hígado de
*1" X  1VT IT *WT inT- CS ' I 9JP-® les: enfermos y los -niños absor»
Í T % ' i j i U  \ con repugnancia y que les fati-,
■ A-, -v. i ■ : I ga porquenp lo digieren, Reemplazadlo por
Joyeros y similai’íis 1 óiyXNQDE GJRAJlD , ..qu6 ée enouentra en,
■ Comiañeros: Borla prosentesecita ato-'j %^eia,s; agradable al paK
dosJossQoios.a la reunión general ordinaria T , f a c t i v o ,  faouita la, formación de 
q.ia se celebrará el Sábado. 15, a las ocho y huesos en lopniños do crecimiento deib
• media do-la noche, para tratar de asuntos j ^
• A \ 1 Til j  • ' mPjqr tónico para las convalecenoiag
r»,aowr.ado3 con la 1 ederaoiu., Malagnona en la anejnia„e'o la to.lKronWja, aa lo,, re-a; 
yotroadeenmointeroc .parala sociedad.- «atlsaia. feijaso !a maro,, A. aUl,UiD,
\JíjÔ  xjf'l'l CCtCVCC, '■ > • ' • • '1 TT> r * . i . , .'■ '■ ’ ■ 'L ' j- rarís.
' '  L Ó P E Z  H E R M A N d S
Los Leones.—MáXmja.
Cosecheros.T-Exportadores de Vinos,-- 
Fabrfsaníes de aguardientes'y licores.-—Anís. 
Mosscaíel, Dulcé yS eco .—̂ Gran vino Kina 
Ban Clemente. ■ ' • f '
Alcoholes al por mbyor -para industrias y 
ñátomdviíés.





. .. . .. .• .! •................ : í' *-*..V. vr - . • • J -5 ,
Baíqrír de cocina, herrémíeiítas, aceros,.c^ia^s de zí îc y latón, alan3Í,t<áSí «5S|af





% Á  T , Í E N B S A „
, Apartado n.° Í07.~-Mcd aqa. 
O x ’adii f ’á'lyx'loa'i-íio x iv i lo e s ,  
’o a í 'a 'm o lo i^ , Ibom ljonLe^ ,
' ."gíÉpáígeas.'''
Estuchado de azilcar, ' 
Expofiaclón de i rulos dri país 
Purificación, n-° 5
LA -M-B¥AyffÉGS.0á
. Consíriícdones metálicas. Püentes fijos y giratorios, Arraqdo^as 4 »  ioda? cRssSíjiJ^ í̂lá 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles^ coaíratisiiaa'y íi^mas. «F 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.0Q0.kilogramos de peso. Talíer mecánicq 
cíase dectórabafos. TorhiMeíría cofi tuercas y tuercas enjirutb o?rasfft>áas< , i|; í ' »- fj  ̂
■-'Dírécción/fclegríiica «i,a Metalnrgice», Marchante.—Fábrica, P-áeeos lo-3 T íIqs;,̂  
ci!íorio,''M^rchlanle. 4í • i i ’/r' •,-'" ‘ ¡.V ■
 ̂ Sxlex'-x'cí í v x i x a í é l ' h » "
■ r ■íl
■ d.e F 'e.'rr ’eto i^ iía , saA pos», ixia-y os? 3̂  ̂
' ■ • ■ ■ •  ^  DM~  ■ - . . . . . .  .
JUtlO op.ux .-,:;ígs
Illas 0úi?5s i Sarm  (aísles EspeseHa} y ’Süfürefiiats
Brlesate *ci'̂ idé i^‘_aáfeí1a di* codísa, rírrradblepía?*, cimpas áeliícfí'ó’y 
cios etc. etc. - . '' ' VL■i'
.1
■ ^ V
P á g in a  tercera Viernes 14 de jllarao ja  |9Í9
wi-
Jeíez.--ETi el teatro Eslava so ha celebra* 
do iiu mitin contra el reparto del contin­
gento. ' . ■ • ■■
5il acto resultó importantísimOj báoiendp 
uso de la palabra numerosas asistentas, en­
tre ellos los diputados-a Cortes don f*atrioio; 
(xarvey y el señor Rojas MafoÓs.
.. . Be votaron, las siguientes conclusiones: .
Rechazar el pagoi
Pedir al Gobj,®rno que examine ol expe­
diente. •, V̂'-, y . y.*., ' '
Solicitar que dimita el Ayuntamiento, en 
el caso de obligarle^ cobrar el rpparto, y
Que vaya una comisión para Madrid a ges> 
tionar la favorable solución de este pleito.
Carreo
Cádiz.:—Hoy zkrpó el correo de Fernando 
Póo, «San Oarlos», lléVanáó a Canarias al ca­
pitán de aquél arohipióMgo, don Francisco 
Rodríguez, al que se lo' tributó una cariñosa, 
despedida. y:; , ^
Annrento
Cádiz. La Constructoíá ijávál acordó au* 
men tar los sueldos a los empleados que no 
se declararon' en busíga. >
I El gobernador
Sevilla ,~|Esta mañana estuvimos en el 
Gobierno oinl varios periodistas, hablando 
con el nuevo gobernador, dóñ Luis' Bermejo,' 
y,, (gomoqs natqr^l, el teum, d^ la. oonyersa- 
ción versó sobre las incautaciones realizadas 
estos días.
El señor Bermejo dijo que había conferen­
ciado con los delegados del ministerio de 
Abastecimientos y con ̂ 1 'presidente do la 
Cámara  ̂Agrícola acerca de lá forma cOmo 
debían cbmprobarse las numerosas denun­
cias de ocultaciones recibidas en el gobiérñó
Acerca de estos extremos había conferen­
ciado también, par teléfono, con el ministro.
Añadió que, asimismo, estaba eq pl^ñ- 
el abaraiamlen ío dé á4„a»eS , para lo
cuál sé" abrí 
b
una íijfdrmációñ''dife6t'á"'s
, Eu uuo de éstciŝ  situado en la calle de 
Bayona, los inquilinós colgaron de, la puerta 
un pelele, parecido-al casero.
En la calle de Castellar,intentaron los ve­
cinos incendiar una casa. : '
Guando los amotinados comenzaban su 
obra, llégaron los bomberos y lograron evi­
tar que la llevaran a término.
El mismo suo'eso 'se ha registrado en el 
Gorral de las Nieves, situado en la calló del 
Amor do Dios.
También entre los , vendedores del merca- 
'’̂ dÓ‘'He íá EnclirháciÓB'sé ñota''  ̂ óaSi''
tim. 1-0̂ 0ubairrendatarios dó los puertos.
Esta mañana ya h abo algunas pro testas.
S fetrace fía  '
Sevilla.-—Comunican de Ufcreraque mién- 
tras,^Gaquín Sánchez dormía ¡íen ía|)Osada, 
le susVoj^ron,una cartera con 16.400 pese* 
tas. , ‘ .
No se tiene la menor sospecha del ladrón, 
cuya pista bu«ca la pqlicíái’'̂  ’
Oos'' ™ r t 0 S  '
, Sevilla,r-A las seis de la taqdede ayer, 
Jíi la püérta de nn café del pueblo dé Ara-  ̂
,Lal oueetionarony Enrique Casado Angulo 
(a) «E l Céntimo», de 50 años» y M,anusi Ló,*  ̂
'pez DomingueZ) de 28, resultandoUós dos? 
muertos. .
Parece que Casado y López venían, desde 
por la mañana, tomando copas juntes.
A  dioba,hora, no se sabe por qué motivó, 
discutieron, acaloradamente.
Casado sacó una navaja barbera y díó a 
■ López unmorte que lesseocionó oanirpor . oom?., 
pleto el cuello, al mismo.tiempo que Lópe.z 
acometía a Casado con una faca de ,gran t.a* 
maño, hudiéndosela én el costado izquierdo.
, Los dos óombatientés fueron receñidos 
muertes. .. , -  ̂ :j. V
El sucoso oausó impresión en elvo-
. .cindarÍQ,.,,j,.,, „,v .v' y ?
Las corridas ú% feria 1
Sevilla.-—Las combinqqioqés probables pa*̂  
ra las próáiinas cbrfMas'dd'feriasoiilas si­
guientes: " "  " "
-Plaza de la MabllrHh*H: La émpi-Cóa liá ad- ’
exigir a éstoá̂  las' réspDtís&bili^mer^d'ebi' Góloma.
das.
Amtnoió que para mayor satisfacción deí 
e6piritnpop.qiar, y contraIp que es cÓstum- 
bre, l i  Junta Admi nifetraijva de mañána se­
ría p ^ í^ a , . -
En ̂ sCá J-Jinta, se trabará -d  ̂la cuestión de 
as incautaciones. ■ ;
Tejimiqó" diciendo que mañana publicaría 
un babdó para reoomondaríque cosen los en­
tierros y dpmás maniíest^ipnes^callejeras 
contra los, caseros.;' ■,
" M ái; íncautai^ones .
SevIlla^^Adérqá^fcde da realizadafen-í da 
finca áe ^áné|.eZ;^al ,̂,sei]^añ, 
versas inoautá îónesl, ' ’ "" '' ‘ ’ ' ‘ V
Par^c| qúQ-jge trata dé|^cf Itagio.nes denúá-i_ 
oía'^aá'i]^r^artieulare8. ■ ' *-v f -V  ; £ ,
El qpttíaodlánte de la Iguaria, maniolpál,' 
a cuyo^fÍ5^ó; mgiá é|t| sérS&ic^ suós; ha^di  ̂ boiupio+amyr^ H(?no.' 
cho quo,,las!aQl4iiaóipneA  ̂ La 'obi'á, eéoritaj/ei:pl;ésarn©nt@ para, la
ahora, ;'solo en la capital, representan f  ilustre M uno- de los,,mayores
1.408^2Í2kUósV<íé<ÍÍ9tlnt.as^niateriasI’ 'j’‘' '
. Mañana se hará públiéa la lista :detper#(|* T ’Ésfe, que vino a dirigir los ensayos, asis* 
ñas y cantidades, asegurándose’' que pródií- ptió a la renresentációm, y llgmado por el pú*
Los toreros contratados son , los liermaqos 
Bolmonte, Gaona y Pacorro.
, Jqan Bolmonte actuará en las cuatro co­
rridas., su hermano y Gaona, en dos, y en 
:! dos, Pacorro..
Plaza Monumental. Toros de Marube. Par- 
ladé, Sotomayor, Miúra y  Pablo Romero.
_̂  Altsrnafáa JoseHto, Fortuna, Varelito y 
'̂Báfnoiiez MTégías.
Gallito,en todas, en dos Sáfichez Megíag y 
i en tres Fortuna y Yarélito,
L  , ■ Estreno
I Gl;4'an̂ da.-=- -La - . compañía-dramática de
I ^Margarita MirgU y FraneisoO Fuentes ha es* 
£ trenado está noche la nuévaqbra del popta 
árquiná, «Afjmbña^i que obtuvo extrsjor'- 
;^inario éxito. ‘ ^
El ieátre d« Isabel la Gatóliea aparecía
Declafaclén de! estado d@
^Barcelona.—En las calles ha sido fíjadó el 
bando declarando a Barcelona en estado de 
guerra. " ■
La'ciudad quedará dividida en cinóo zo­
nas militares, al mando cada uña do los ge­
nerales Laredo, Duoh, Carril, Pároli y Cfesta.
Estas zonas serán inspeccionadas por -el 
general gobernador y el capitán generaj. ‘‘
Las tropas vigilan i
la tranquilidad ê  Ab­
soluta, las fuerzas del ejército vigilaDL la po­
blación desde primera hora de la mañana.
Hay sólo pequeños rethnes que se reforja­
rán por la noche. I■ ■ ■ ,
La circulacíán do tranvías I
Barcelona.—Esta tarde han oironlado nMs 
tranvías, conducidos por obreros militari­
zados. ' ,
Entierro
Bkrqeloba.—Ésta mañana se ha verifieadO 
eletotierrq del súbdito francés Blaneb,maér- 
tO a cotísecuencia de la explosión de upa 
bomba. < > ^ ,
A l acto han asistido ""las autoridades, 'el 
cónsul de Francia y mY '̂hoTúblioo.
OE MADRID
l^ás visitas
A primera bora de la tarde vleitd jefe 
del Gobierno una comisión de la Federa­
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oirá muchas sorpresaSf. íblicó, isalió alq.rosbénibrépetí<íts veces.
La Xirgú realizó un'admirable trabajo, 
secúndándola con táUoho acierto les demás 
intérpretes.
Los admiradores de Margarita Xirgu, que 
celebraba su beneficio, la obsequiaron con 
canastillas de floresI- V- ' ' ' '
• El decorado'' de Yifanura,; agradó en ex-
Í' ..tr,emo,., .■• ’ VI
Mañana salo kóompañía para Jaén! ■
I  Absolución
I Barcelona.—-Hoy ha terminado la vista de
|- la caula coqtradoa presuntos autores de la 
I muerte violenta de vaiies patronos. '
I L a s  prccaucioufts adoptadas en los alr04o- 
I dores de la Audloneia eran menores que las' 
I de .anteriores diás. '
I El salón estaba leño de público.
ICoTistituido el tribunal-, eldefausor señor
Ssyilla.-^El oorrespqnsal de un’ peipiódioo 
seVi'llano hábló’óon él jefe dél Gobiériio acer­
ca dé las incautaciones'realizadas. '
RomanoneS declax'ó alégrársé do'A’'*© k
prinleí’aí'pjcrsona a'quien’ hqbiórá de aplicar­
se el último dáóf etp sea^B̂ fich ez"' Dálp, por̂  
que así se yotÚ qaa no valen iriñqenoiag de 
ningana olasé paralograr que no se cumpla
Sevilla'.-ítrA media taAle llegó al centro de 
la capital qng, ^syaplón. íprmgda éi> su 
mayor palote por obreros d® la Biroteofiia mi­
litar. .
Casit^oAdod manifestantes Uévahan ci- 
Los. d
A laqabsza iba uno, llevando una cruz. | Puig^de Astrea pron ció un elocuento in- 
Nat^ido,grupb' qo^uoiá a homt.M*Os ona f ' / . •, - '
especi pncipí^el cual iba un pe- | E l ¿réeidénte,:af hacer el reéúmen de ks
® , I pruebas practicadas én'el el'juicio, estudió
De||á3 del pelele llévában un cartel que |[ losconfliütos Eociáles que a menudo se plan-’ 
d^ía^j«¡Mt^ran los acaparmioret!» ;  ̂ t. toan en Barcelona, dióiendo qué no es da
La m̂ îniftísbaoión pasó por las calles prin- i huelga el mejor medio para que el obrero 
cipales. ' • T ’*' '
Al llegar frente a losoasinos, los «enterra:,! 
dores» se detayioron j ;  enípnaron resp'ongod. |, 


























Esta mañáha se ha celebrado Consejo de. 
ministros en palacio, bajo k  presidenciaj'del 
[r e y . ' \
El conde de Romanones díó cuenta, en su 
áisoursOj de la situación de Cataluña y de 
los problemas pendientes, asi como de los 
.esfuerzos hechos por el Cóbiérno p.ara solu- 
bionarlos, y mantened la trán fiiiilidad y¿ ©1 
orden en él país, ' ‘ -'I k
EPróy ha firmado hoy el decreto nombr|*n- 
do gobernador civil de Bartielona al seáof 
Montañés^- A • -=.^1
Conferencia ^ |
El conde dé Romanones dijo hoy a los |ie'‘ 
riodkta^ que ya había eolebiqdp Avarjlas con­
ferencias,telefónicas con él subéeoretariolde 
la Presidencia,,que se encuentra .éñ -Barce­
lona. ' , I
Mprqte. regresará á .Madrid m añana ,pbr 
tarde, i
En el expreso de hoy ha marchado a Bar­
celona el nuevo gobernador de aquélla pro- 
yincia, señor Montañés.
En lá estación fuA despedido por el conde 
de Romanones y ef ministro de k  Goberna-, 
ción. .
También vimos en los andenes a otras per- 
jsqnalidades y algunos c|talanistas.
Confirmó el señor Montañés que va a Bar­
celona desprovisto de color alguno, político, 
y dispuesto á trabajar en defensa de la justi* 
oía.
También manifestó que quiere dar á los 
obreros la sensación de que serían atendidas 
todas las demandas ju&taSj pero quer .castiga­
ría, sin oontempkcianes, los atentados al or­
den. '
El señor Montañés abriga la esperanza de 
mn arreglo, tomando, quizás, por base, las 
peticiones a que anteriormente nos referi­
mos. " ’ , ' 'Lerroux
El. señor Lerroux, que regresó hace poco 
de Bsí'ícbiona, ha salido hoy para Andafii- 
.oia, _
Los amigos del jyfe de íps íádkálespíopti 
que a los sindicalistas debe haberles disgúS- 
tado la afirmación de Lerrous, en lo que se 
refiere alcaéti'gO de los orlméneS de derecho 
común,pues parece qué éntrelos individuos 
que el Comité sindicalista' tiene- condenados
a muerte, se cuenta el señor Lerroux. /
A  éste no le. intimidan las amenazas, |n- 
siétibhdp en sus an tefiorés manifestábionps.
Lós amigos de Lerroux han dicho que sj a. 
su jéféie odurriera algo, ¡varios’ individuos 
80 encargarían del Comité sindibalista.
Ptroí» visita
> También fué visitado .el presidt nte del 
Consejo por una comisión de fabricantes de 
tejidos de algodón, de Baroelana,, aoonapaña- 
da del señor Alesa uoo, que le pidió se fa­
cilite el flétame uto do un barco que cargue 
tejidos, con destino a Oriente.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación manifes­
tó, a primera hora de la tarde, que la procla­
mación del estado de guerra en Barcelona, 
so verificó Sin incidentes.
Confirmó el señor Lladó qué le había, sido 
admitida la dimisión al exgobernaó-or de 
Sevilla, y electo de Murcia, señor Boente.
El nuevo gobernador de Bároeiona, Sefibr 
Montañés, tuaroliará esta tarde a dicha óa|i- 
tal, para posesionarse de su eargov • ?
Integraban ;la maniíestacijón más de cua­
tro mil personas.
Ultimamente llegó áí Raseo del Huq'uo de 
k  Victoria, donde yiyq el.«.finado»,, ,
Fuerzas de seguridad vigilaban la casa.
El grupo qua llsvaba-oLpelero se. adelan* 
tó, y pyevisis las formalidades litúrgicas del,
consiga mejoras. ;
, / Eij.urado deliberó lar'gamente, emitiendo 
un veredicto de iimnlpa.bilidad,
El público no hiz-o dQ.mcstraoioneg de nln- 
gntiaolasé.
Loe proessauos - fueron conducidos aj la 
cárcel, donde se extendió ,ol mandamiei|to 
deiibertai.
■ T.V— . '■
Bárcelona.—Oironkol ru.mpr Eé qno 'esta
caso, arrojó el «cádAvér» ante íá puerta de | tarde embarcarán con rumbo ap^lelilla nu- 
Sár chez-Dalp. | merosoS obreros'movilizadósl qha se niegan
El j(&lelefiaé apaleado p-or aígunos, yon oir | á prestar gerVicio en «La Canadiense», 
rios y otros instrumentos. ' ,| Dícesoque.'él capitán general lea invitó,al
Los guardias que yigüaBan la casa dieron -i cuüVplimísnúo de lo qúe.se les ordenaba, 
un toque do atención y seguidamente una | , En vista de que hó variában le  actitud, 
car^a brutalj con. loa, sables, cogiendo do sor- í  1/® infiípó qué mb p(KÍk obligárlo'Sía trabajar 
presa a los maBifeatantés, quiénes protesta- I en <̂ La Cáimdif.nsé», pairo que e#mo solda­
ron ruidosamente contra los guardias. |' dos que eran ha':-ían do ir donde la patria
Prodújose gran confasión, j:, a. con Secuen­
cia dY,k' carga resultaron contusos u.u ancía- 
no y dos guardias civiles que iban do pai­
sano. #
Lá manifestación so disolvió en el acto, 
k  ĉasa .de Sánchez Ha.lp quedó pres­
tando servicio un reten de Seguridad.
La oampasia contra los caseros
'ifis retílamai’ñ.
•Taipbié'u parece- que está tardo fueron 
conducidos a lápri-Gión do Montjüioh algu- 
,fios" mofilizádos, por su negativa a trabajar 
en la citada compañía. ' ' ■ ,
. Nogatiyá. d y  jos Gajisl-as -
Barcelona'.—Ei bando declarando el esta­
do de guerra no.sa ha podido pablicar en los 
Sevilla—Continúa la campaña hostil a loé | periódicos, por liabérsé negado los cajistas a' 
caseros, observándose en todos los barrios 1 componerlo.
_ gun dijo el conde a los periodista's, én 
Barcelona habían fiiticionado hojr müy po(|oS 
tranvías, pero:se.disfirutabat tranquilidad. I
Esta noche emprenderá Su ykjcade regre*' 
,so a,Marrueeos,.el Alto Comisarioĵ , géneéal 
Berenguer. ’ ' . , í :
Hoy -ha vkitádó al cohdé 'de- Roinánonhs 
'otfa‘'éoíhisi<5n dé hamnjm'dS'm'üreiánoS  ̂iut-! 
tegrada por loS éléíÉéntbs -de lá' Ébdérauión 
ágraíia de la provincia, . - 
•'Solicitan él paso de la naranja factúrjda 
últimamORfe pata Ffán'éiáí jí: kTrelongam 
' dértfatado francb-espsñoi’.-"̂  ̂ " v
Pidenjambi^n ̂ l  r,e(5tafilecim.k^ do las 
licéuóiasdél .G.bbléimpTngíé̂ ^̂  la expor­
tación dél fiQqíorí^ exportado en,
191^;^ :lqfiel: eL’Gobmrpé ge^íjppo del de 
Hc|^||a,pii^iqqu0iAstéinti(^za expoi> 
tactónTá, diohp país, que lo| búqfi qs de la Ma­
la Béal Ns^ria^d^Pá' l̂  ̂ en el puerto de 
Oartagéfia, como lo hacen ©h Vafiinoki para 
reeógér la naránj a mUréián a» ^
Durante ]a-̂ paañán.a y ía tar^  hoy des­
filaren por el Hotel Ritz mUdh,ás personas, 
qué .dejaron tarjeta nhex^res^enye del Con­
sejo inglés, Mr;..Asqníth. i¡ . ¡
A la prensa no lá ■yéelbió.,; ,'4'l 
En k  Cofisergéríá;, délHHqíél dejó Mr. 
Asquith una nota, rogando a .los periodistas 
que no,le solicitarán dépIeracjGnés públicas, 
en atención ál carácter p^yady del viaje.
El señor Espiposa délos Monteros le acom­
pañó en automóvfii.dlVanjje tod̂ ^̂  málíana, 
yisitando los puntos más ̂ nteresant  ̂ de Ma- 
drid.' / ■ -, , i
Después, Mr: A'squithy Su bija estuvieron 
eti pálaoio, visitando la capilla, rearyhón- 
te.mpkndo «E l Relicarip».
Conferencia;
gran excitación contra ellos.
Eáta noche áe han celebrado 
tierroj: ?U-> ntíT-s t.-TU.'iq su’^an'-;
catorce en-
■.d'ít,'iio?:d i
,Sülo ha sa'rido en la edición 
del «Diario de Barcelona».
,F] 8;.'di • h * ! n p r o p i f t a r i q d e
■t (.
Acerca del tema «Municipalización del 
do k  tarde 1 condado de Londres» ha dado la segunda 
conferencia de la serie sobre «Municipaliza* 
1 n'ó-n-fle-k CüCa de la^b ll'fe» el dipntádd a. 
f  "Cortes £v-ñor EJo'n'kia. '
La Junta reformista ha comenzado k  pr- 
gánkaoión de un banquete en honor de
Mr, Asquith. . ^
Á este acto concurrirán elementos libera­
les, poli ticos y no políticos, pues el carácter 
qtie quiereíi darle sus organizadores es elB© 
un homenaje de liberalismo español al llus"- 
tre político inglés. ,
La deiaparioión da “ El Federal,,
Él juez de RibadáViá ha'telegrafiado ah 
Juzgado de Madrid diciende que llegó el 
hijo de «El i^edéral» f, que. al reoonpser iel
cadáver hallado', declárH que n'j éfV él de sú
padre. I
La policía sigue trabajando én el desqu- 
hrimiento deí misterioso süóeád.
Se asegura que se está ahora sobre una pis­
ta que conducirá á feliz término,
¿Oimite La Barrera?
ge insiste en qüe el Director general de 
Seguridad, señor La Barrera, ha presentado 
la> dimisión del cárgo.
Aunque aún no se ha comprobado la noti- 
ciaTpareóe que éti breVe lo Será̂  pues el ée* 
ñor La Barrera está muy fajtigadojpor el gran 
trabajo que ett la aotulalidad pesa sobro di­
cha-Dirección, no siendo'‘extraño (que ppr 
ésta CauSa abándone el citado cargo,«que ante 
todo exige una actividad consfantéi-
Se dice; además, que el Gobierno no está 
popforpie cancel oriterip 
qüe fié reñéMa la actitud ̂  la policía du-.. 
rente los pasados sucesos, por cuya fene^ó-, 
lehoiá S© agravaren raá'S lós desórdetiés.
■ Si a esto se agrega el disgusto que 'existe 
éntre eh general Lâ  Barrerá y-los fanoiona' 
ríos del cuerpo de Seguridad,.,sé explica que 
insista en la dimisión.Petlchmss 'Ü8 Iglesias  ̂ ;
Según se, dice, las petíqíoné.8 qué maptie- 
np,EmiÍhno ílgksias para qup. termine el 
paro aotualjsqp, el. reponocimionto dé los 
Bindioatps, por ]D-artp, de s.La Oanadionse», 
Inadmisión, délos obreros despedidos, .y ,k 
' libertad do los detenides por órdenes gaher? 
nativas.
La Liga de las oaqiojies
A  última hora de la tarde se reunió en el 
ministerio de Estado la comisión quu en­
tiendo en la adhesión’ de España a la Liga 
de las h?cioneS.
" Bérenguer en palacio
El Alto Comisario de Marruecos, general 
Berenguer, .saldrá,esta noqhe ,pa.ra Africa..
Hoy almorzó en pakch), invitado por el-
r-oy.-''” .... - ■ ■
El gcihíorno do Ganaiias *
Ha .sido qombrado gobernador civil dé 
Canarias ej señor Eoenté, que fo faé recién- 
temente de la prbvincia d'o Sevilla.
España y ISarraocos
A  última hora y según informes fided.ig- 
pps, se decía que las né^óoiaciones éntre 
ílomanohés y el Consejo de ministros fran­
cés habían tenido un resultado satiafaetorio 
para España, en lo (jue s© refiere a dotermi- | 
nados asuntos de Marruecos, eSpecialmsate | 
•a k  cuestión dé Tánger. -
Cón ekcfco, Romanones amiuoió qne ha-.;, 
•bkmos'oóná 'gohi'ó ¡éh-r'-statu qño» respecto
a k  itttéhiáóioflalísación de dicha plaza afri- 
'cana. '' ■ ^ '■ ■I Claro es que las aspiraciones de Estado
I eran que Tánger fuese incluido en nuestra 
zona, pero iguales aspiraciones tenía el par­
tido colonista francés, aduciendo, inolqso 
para fortificar su aotitud, la . situación pre­
ponderante en que . había quedado Francia 
después de k  guerra.
Solamente el haber logrado el ^statu quo» 
significa un gran triunfo para España.
El conde elogió mucho la actitud de In- 
gktérra/ú'J? primer momento se
eelooó, en este asunté, ái lado de los inte­
reses de España r ■
Dice Rodríguez
El ministro de Abastecimientos ha recibir 
do un telegrama de los dependientes de oo- 
meroio de Sevilla, felicitándole por el buen 
resultado de sus disposiciones sobre la cues­
tión de las subsistencias.
También recibió el ministro un telegrama 
de Sánchez Dalp, protestando de la incauta­
ción que se lé hizo.
Rodríguez se mostró muy satisfecho de la 
labor de los delegados de Abastecimientos,, 
diciendo que la ley se outóplirá con todo ri-
gof* J
Queja
La Cámara de industrias, de Madrid, ha 
elevado al alcalde un escrito expresándole 
el sentimiento que le ha producido el acuer­
da que adoptara la corporación en concepto 
d© administradora de ha fábrica de prodúe- 
eión de fluido.
Cortina
El ministro de Fomento ha dicho que el 
real decreto sobre la «plus valía»^ filmado 
hoy por el rey, es perfectamente legal y nO 
producirá alarma alguna en los propietanóSi» 
Añadió que el Gobierno hubiera quarido 
que este asunto, como otros de igual o pare­
cida índole, fuera discutido en las Cortes,pe­
ro no podía espeiar a la.reapertura del parla 
mentó, máxime cuando en la anterior etapa, 
de los múltiples proyectos presentados, solo 
se discutió uno de. ferrocarriloSj durmiendo 
los demás el sueño de los justos,
Manlfestacidn
Parece que la Casa del Pueblo piensa pe­
dir permiso a la Dirección general ¿e Segu­
ridad para llevar a cabo el próximo Domin­
go una manifestación de protesta porhábea 
prohibido el Gobierno el naifcin que querían 
celebrar los obreros en el teatro A. B. C., y 
como protesta, también, por las detenciones 
efectuadas anteanoche con motivo de los su­
cesos ocurridos después del mitin.
Se oree que la Dirección general de Segu­
ridad  ̂negará el permiso de referencia.
Las ouosllonos de Africa
y el genera! Berenguer
El periódico «A B C» publica esta maña- 
ná,con ©1 título de «Las cuestiones de Africa 
y el general Berenguer» interesantes mahi* 
féstaoibnes de éste, que por reñejar el crite­
rio del Gobi'éi’no sobreMárrueóos, están sien­
do comentadísimaé.
—Mi impresión—comenzó diciendo el se­
ñor Séréngüor'»*-es,oOmo lé asegurara al oqn- 
de de Romanones, muy büéna. Los servÍGÍos 
se lleyan a pabo^excelentemente-y eri forma 
iníuejorable. Hay deíicdenoias bijas de ori- 
terio y no de procedimiento.
B® trata de deliciepéias adniinistrativas 
que se irán corrigiendo para el mejor des­
arrollo de k  obra pplitíoO'administrativa 
que ha de emprenderse.
Refiriéndose: a la conveniencia de realizar 
una acción oongénita con Francia, el* señpr 
Berenguer se ha expresado así:
Habremos de caminar de "acuerdo, cpn 
Fraoia, principalmente en aquellos puntos 
qué tengan una visible condición de inte­
rés o de política.
■ Las. Operación es militares f  dé robuste- 
oimieritd en el Mnlúya y Kardá se han hecho 
dé acuetdo: Tanto’ pará hablar dé esto como 
paía ocuparnos dehtrOS'éstremos debíamos 
celebrar- ünk co'nvérsaóiÓn eón él general 
Lyautey, pero laS cirotínstanciaSj más fuer­
tes' que k  vóluntád, ló hah inípedído. : 
Losi.'franceses están sosténiendo abora 
sangriénfas Opeíáóiohes én Tafilits' y k  
oéásión párá una éóhíerencia no es la mjS.S 
oportuna, tanto más cuánto qué el Residen­
te francés ha salido para el Sur.
Preguntando cuál será nuestrá política en 
Marruecos, contestó el señor Beróngaer:
‘ Préoisa atitohodo fortalecer la autoridad
dolMájzeh, ;
España no pnedé oiyídár que es ana naóióiv 
prOtCetOray qué, por tanto,' debe apoyar y 
robústéoer la autoridad de k  nációti prote­
gida y no acabar con elk creando otras au-
■tOridadés que k  oontraihesk^ í
Éspaña fiÓ qúiéré émpéñarsé ©n uña campa­
ña militáh, por no$er esfo lo que se le há re- 
oomendadó y por que no debe olvidar qne no 
es esa k  misión de B̂ P.̂ -ña, que está en car­
gada Únicamente de realizar iaber de pro- 
téctoiado.
Él repórter la preguntó acerca del Raisiili, 
contestando el exmiñietro. de la Guerras 
" "A.SÍ él RáiSüíi'reconoce la afitoridad del 
Majzeiq mejor; pero si nQ lá aóata" y hace k- 
bor^nega.tÍya,el.Mííjzen obrará en eoiqseouen- 
 ̂oia y Spaña y el Ato Gomi§afio en .Marrue­
cos le ayudarán. .
Al s® k  ĥ .d.áúo en É^P^ñé muoha
jmásfimportanoja ;do_ la que tiene,. No es fio 
que mu.ohosrSO:figuran y hay otros kaides en 
nuestra'zona de hastanta^pás.,prestigio.
' El Majzen reconocerá, a los que valen, a 
los que son verdaderos prestigios indígenas 
y ésp.habrá'.d© res.qlta.rlê , bien. H : otra 
cosa sería, úna obra, pérj ud'ícial a;’lá paz . dei
Cbñíra- iél éñcarecímisnto da la vida
La Asociación de vecinos de esta corte, 
coástitaida. en ©l Circulo do.Hijoa .de M;j.«
vida,tan.to por el precio déla subsistencia 
como dé otros artículos necesarios,ha l&rga- 
nizado un mitin para el Domingo, a laS-bnce 
de la mañana, en el teatro del Centro
Los coiBodoras ds Alfonso Xíjl
Hoy ha empezado k  labor de los comedo­
res de Alfonso X III.
Los de mendigos y obrero  ̂ estuvieron 
muy concurridos.
La “ exportacién,, de los
El señor Romeo estuvo conversando OoiP 
los periodistas esta mañana, manifestando 
que habían sido enviados fuera de Madrid 
setenta pobres y que en lo sucesivo conti­
nuarían las expediciones.
Agregó el gobernador que algunos pobres 
ha sido preciso enviarlo cón la guardia ci­
v il por la carretera, pues no habiá modo da 
meterlos en el tren y amenazaban cotí fu-
;ydrin, respotídkndq al sentimiento general 
de p:*ote&.tá céntra* el ■ .eiricríreíimiento .de k
Ei señor Romeo anunció qu’e va a ges­
tionar d© las Compañías ferroviarias del 
Norte y Madaid, Zaragoza y Alicante la con­
cesión durante tres meses de un ■vagón, dos 
días en la semana,para realizar expediciones 
dé cuarenta pobres.
Pico Liado...
Eí subsecretario dd Gobernación dijo esta 
madrugada a ios periodista,  ̂Q.ae la situación 
de Barcelona contimía igual.
La circulación de tranvías se hade normal­
mente, los servicios públicos hállanse ase¿̂ ’̂ 
fados, pero la'situación sigue siendo gvavd.'
Efi Gobernaciéíi
Desde las onos de la noche aguardaban en 
'el ministerio de k  Góbéfáación los señores 
Giraeno y Rodríguez la llegada de los comi­
sionados obreros del ramo de construcción.
Se presentaron a las doce, conferenciando 
con log itíiniStros duñauto largo rato.
Manifestaron a la salida que en la reunión 
de ksj untas directivas habías© acordado re­
chazar de plano las proposiciones patronales 
y conceder un plazo de setenta y dos' horas 
para la solución dei conflicto.
Caso de no resolverse favorablemente, se 
declarará la huelga general.
Mañana designarás© la comisión arbitral, 
integrada por un representante del Gobier- 
tíOi dos arquitectos y tres obreros.
En ía Casa doi Píioblo
A las nueve de la noche se han reunido en 
la Casa del Pueblo todos los directores de 
sociedades obreras del ramo do .oonstruc- 
ción.
La oomisióii dió cuenta de ks gestiones 
que ha hecho cerca de los. patréüOS; siendo 
aprobadas.
Acordóse aceptar el decreto que establece 
la jornada de ocho horas de trabajo para to- 
doslos ramos.
Facultar a la comisión para que en un pla­
zo de 62 horas nombre una comisión que so­
meta a los patronos la petición de aumento 
en los jornales.
Se concedió un voto de confianza á los di- 
rectorés para que, oaso de qúe’nO se logr^ la 
petición, proponga la huelga para cuando 
conven ga a la clase trabaj adora.
La comisión marchó seguidamente al mi­
nisterio dé la Gobernáción, donde faé roci- 
bidó'por el señor Gimeno,a quien acOitípaña- 
ba ©] ministro de Abastecimientos.
La oomisióá éxposo a los ministros lo acor­
dado en la reunión déla Casa dél Pueblo, 
ratifieando su propósito ue ir a k  huelga en 
un plazo de 62 horas,si lós patró.nos tío áoep* 
tan sus peticiones.
Mañana publibai’á la «Gácéta» nná. .serie 
de medidas sobre el particular.
Ingreso en las Academias m llííáres
La «Gaceta» publica una real orden cir­
cular anunciando convocatoria para el in­
greso en las Academias milRares. ^
Se cubrirán 300 plazas en infantería, 2o 
en caballería, fi25’en artillería, 40 etí inge­
nieros y 20 en intendencia.
Loseisámenes comenzarán el 15.de M̂ yo.̂
En honor do Bartolozzi
El Sábado, a las cinco y media de k  tarde, 
sé celebrará en eí Hotel Ribz un tó en honor 
del pintor Bartolüzzi, por el triunfo quo ha 
obtenido en el concurso de carteles áel Cir­
culo do Bellas Artes.
Aniversario
El dia 16 del actual celebrará el aristo* 
orático Circulo de La Gran Peña el cin­
cuenta aniversario de su íundaeíon, con un 
champagne de honor.
Al acto asistirán los reyes.
Entre los acuerdos tomados para festejar 
el aniversario, figura destinar lO.OCO pese­
tas para el desempeño de ropas en el Monte 
de Piedad que lleven un año empeñadas y 
hayan.'sido renoradas.
.Adernás se propondrá ei noj¡nbramiento 
dé los, 15 socios fundadores que hanAé Ace­
dar síp pagar ŷ con voto.
Se adquirirá ía obra Historia da la, ,Gran 
P.eña,.del general "yayete, tino de los J5 so­
cios tqndadores, y,ñ®-. un éjep^plar
acadasocio. . .. . y
Nüévo subsecretario
Él conde de Romanones ha manifestado 
cata tarde a última hora a ios periodistas  ̂que 
ha admitido la dimisióu '̂ del señor Ortega 
Gasset, noinfirando para sustituirle en la 
subseéretarí'a ■ de Abaateeimienlos, a don 
• Ramón Busfcillos, diputado y catedrático.
La B arrera  ha dimitido (
“Se ha confirmado la dimisión del director 
general de É®garidad.
Borenguer a  M álaga
, En el exprés de Andalucía ha marpliado a 
Málaga, donde embarcará para Melilk,. el 
Alto Comisario, señor Berenguer.
A la estaeión acudieron a despedirle el 
ministro-de la, G uerra y numerosos paisa­
nos.
' Í '4 /
r s i f - ; - *.
t e f l a IÜiSBéi.
Viernes Í4 de Marzo de
Mr. Asqulth
Mañana saldrá para Toledo, donde pasará 
eldia, el expresidento del Gobierno británi­
co Mister Asquit.b.
El Domingo marchará a Andalucía, pro­
poniéndose permanecer siete dias en la re­
gión, para conoceida.
El conde de Romanónos ha conferenciado 
con el ilustre político inglés acerca do la Li- 
¿a do las Naciones.
Oimeno y Roíhows
El señor Gimeno celebró una conferencia 
con el gobernador de Barcelona, el cual le 
dijo que allí había tranquilidad.
¿Soldados muertos én Barcelona?
Hablando esta noche con nuestro corres­
ponsal en Zaragoza, nos dijo que desde Bar­
celona le participan haber muerto electrocu­
tados 22 soldados que estaban prestando 
servicio en «La Canadiense».
Estreno aplazado :
Cuando estaban ya ultimadas todos los 
preparativos para estrenar esta noche la 
ópera española de Tomás Borrás y. Conrado 
del Campo «El Ayapiés», ha sido preciso 
aplazarla por que la eminente, di va María 
Gay so sintió indispuesta esta tarde.
Los módicos han declarado que la señOi'a.,
Una victima más
Barcelona- -El inspootor^de tranvías que 
ayer fué herido de un balazo por lor huel­
guistas, ha fallecido esta tarde.
Visitas a Morete .
Barcelona.—El señor Morote ha sido visi­
tada esta tarde pqr el obispo, el capitán ge- 
I neral y todas las autoridades de Barcelona,
Huelga de naranjeros ^
Oastéllón.—Loa obreros naranjeros de Na­
les contimian en huelga.
Contra las tarifas ferroviarias
Zaragoza. —■- El Comité .Ejecutivo do -la 
Asatñbiea de protesta contra el aumento de 
las tarifas ferroviarias, ha acordado parali­
zar la vida de los ayuntamientos y entida­
des adheridas a la asamblea. - ’
Un nuevo buque :
Ferrol.— So" prepara el ’laiizaraiento del 
nuevo vapor «Cristóbal Colón».,
El acto revestirá la mayor solemnidad,.
autonómico S9 reano^ifsi^ trastor­
nos. .'1 ■: V. .
iM yi :í |iíos i  i| im
La reina de Rumania
La \sociación de maestros liácionftles do 
Burgos tiene en Cí-ja 4.500 pesetas. Sería 
curioso saber cuánto tienen las tres asocia­
ciones de maestros de^Mflaga.
La Asociación d©' maeátrds do Tremp (Lé­
rida) ha deeídidp delegar"á su presidente 
para que eri la Ásambleá^dé' íhaéstros Cata­
lanes a celebrar ou Tarragona, defieñ'da el 
acuerdo de qu© la esqtífela primaria debê oon- 
tinuar siendo nacional, y que el pago de sus
atenciones debe S&giiir á caí^o .áel Estado, 
no habiendo inconveniente en simultanear 
la enseñanza de los dos idiomas, nnO*.catalán 
y claro castellano, ya que, de esta manera 
contribuirán el engrandécimiento de la pa­
tria grande, sin menospreciar log intereses 
de la patria pequeña. , ,
Noticias do la noche
Lor.dres.—Ha llegado la.reinad© Suma- 
u ía, aoom paña da d© eus hij os..,, . ^
En la estación la esperaban los reyes brh
distingaidaiá
, Gay tiene la gvipp
Esta noche ha «pr.,mnÍHdo on o!P.ei.V, | d¡ G¡Íe7y
enu..n,r ao.,&! oKtero do 5
Deedela eetipión i^aroharón los ilustresSevilla».
íieiiias
d
Be Reivas a ios jefes de partiüq
Lisboa.'En el mcmorancínm que el jf fe del
Gobiínuo dirige a los jefes de partidores ex 
pone su deseo de quo cada grupo dirija a 
la opinión un programa concreto, a Sn d® 
evita;.- quelíj, laclu de partido entorpezcadá 
obra progresiva do la Eopública.
Tratando de las elecciones '
Lisboa,— En ol distrito de Ayenta ..liiibo 
nna reunión do inienibros del partido s.ocial 
repiib.víoarío, tratando de ,l.aa eleecioneay de 
la reaparición del .órgano periodístico.
Dstsnldos en libertad
. .Baro8lona.-Dri,spRé.s de una laboriosa ges­
tión por p.irte de los Presidentes de ía Mán-, 
comunidad, y do los diputados y otras per­
sonalidades, han sido pacetos cu libertad íoa, 
señores Ufci-iílo y Costa,detenidos anoche por. 
injurias al ejército en un centro artLtico.
Barcelona está trisíe
Baroelon.'i.—La población presenta hoj un 
aspecto tristísimo.
Entre la lluvia, la falta de luz y la snpre­
sión dol servicio de tranvías, BaroelOná pa­
rece una ciudad muerta.
fndafeolo Prieto
Salamanoa.—ll.}. llegado el diputá.do socia­
lista Inda.!ecio Prieto, qno qfa'tnvo visitando 
los monnm .cutos.
Ei señor Pxdcto mostróse muy satisfecho 
de su visita, tnarchan do popo después a otra 
ciudad.
•= Antes escribió unas cuartillas par,a «El 
Adelanto».
En ollas consura U actitud en qpe .se ha 
colocado el señor Cambó.
Considera que la disolución de las Cortes 
©aúna equivocació-n, pnes las próximas nc 
han de ser más prácticas.
Formula graves cargos oontra.el . Gobier­
no actual, que no sabp rosolver el problem-’, 
de las subsistencias, no obstante habérsele 
dado facilidades qnp ,ningún otro Gobierno 
tu vo. ' ■
¿Ros oficiases ciegos?
Barcelona.■—Afifgúraso que en una fábrica' 
dé electricidad del Paseo de Cií'̂ cia, a cfeúsá 
da un íiccidente, e.v h:,ri quedado ciegos do.d 
oiiciales de-ló? que-pmídalúm serVioio susti­
tuyendo a loe ohr« de.
La causa coHira un Eiacioíialista
Bilbao.—-En la Bfccib'n primera de la Au­
diencia se ('sdá viendo la ca.rs.a instruida 
contra el nacionaliista .Tiilio Orraachea, que 
en uti ,?nitin cnieb-i’ado el día 20 de Jimio del 
p-osado año on la P.laza, do Baracaldo dió 
muerte a Francisco Jim;du z llgáhtia, presi­
dente de la •Tuv.-ntnd radical de dicho pue- 
bip, disiiaráadclo un ti:'0.
La vista ha desp.?rtado f xfcr.iorditiarÍÁ es- 
peotación, asistíendo a las seeioiies numero­
so público, f
Eí físoal califica ol rlolir.o de ]iomio.idio,sia 
atevíu-ante alguna.
Ei (leíeasor aséguru que Ov-machea mató 
en defensa propia.
El jurad j está ya deliborándo, ox’eyéndí>* 
se qu'.' el veredicto será de inculpabiiidádi 
paes en aquél ñgnrap rauidios. nacionalistas, 
entre ellos uno quo estuvo procegado por 
disparar contra la bandera española.
Una cmz a González Roíhov/s
Barcelona,—A medio día se ha celebrado 
en el Gobiorno civil ol acto de imponer la 
gran cruz de Isabel la CatóliPa ál señor Gon­
zález Rothowa. „
La cruz ha sido costeada por los defen­
dientes del Gobierno y ©1 Círculo de Ja 
Unión monárquica,
Los'fieñores Salas-y con do de Cara It qúe 
presidían la Comisión, entregaron la cruz al 
exgobernador, pionuneiando discursos.
El señor González Rot.h avs 's© níostró muy 
agradecido.
La marcha de Rothows
Barcelona.-El señor González Rothows ma­
nifestó oata tarde que continuará en el des­
empeño del cargo de goberpador hasta qua 
llegue el señor Montañés. -
yegnidaménte marchará a Madrid. ! '
lina carga de los soldados
Barcelona.—A las nuevo de la noche tm 
'grupo de soldados reparaba una avería en 
la lineas de tranvia.s.
Poco a poco so estacionó frente a ellos 
enorme gentío que Ies veía trabajar.
Los soldados pidieron a los grupos que se 
diáolvieran, p-aro se hicieron los remolones y 
entonces la tropa sa vió obligada a dar una 
carga.., (La censura interviene).
viajeros al palacio de'Buckilngham,dond8:1se 
alojfrán.
El viaje tiene por objeto estrechar laá rela- 
ciones’oon la familia rea!britáuioa.
Nuevo Bablerrio I ^
Basilra.—La «Gaceta» del Estado,-do Bos-' 
nia dice que el partido burgués del distrito 
aceptó constituir Gobierno, haciéndolo de la 
siguiente forma: ’
Presidencia, Negocios ExtranjéroB y Cul­
tos:—Ht'ssraan, máyoristá/'- ■
I o terior.-^ Sagter.




Asu ntos mi itares. Bxoppenhorsh,ma­
yorista.
Justicia, Ookenhann.
El Ayuntamiento de Málaga ha acordado 
O'ónSédér un plazo de tíeintá días al vecinda­
rio de Churriana, para qué lós que disfruten 
dé 'ágna, justifiqúen el derecho con que lo 
realizan, obligándose a abonar a la ciudad, el 
cánon correspondiente y retirando el líq^L 
do á los- que 'vengan - dísífutándolo ileg.ál- 
mentev'
El Miércoles 26 del presente mes, a 
diez de 1h mañan-a, 8Q; Jerifioará en el salpn 
de sesjones de la Casa Oapitqlar,T!l acto dol 
sorteo para la amortización efe 37 obligacip- 
nesde las que se omitieran- por ol Aynntá- 
miento en el año do 1915, para la oonverisión 
del extinguido empréstito del Parque .de 
esta ciudad;
En breve trasladará Su doniioilio el Cole­
gio Pericial Mercantil de la Alameda de 
Wilaon a la callo del Oister, número 11, pi­
so bajo..-.
Hoy yiernes, a la una de la tarde, se reu? 
nirá en la Escuela de Comercio la Junta de 
Profesores, con objeto de tratar de ,1a desig­
nación de, nuevo habilitado. . . .
o -ucesos locales
El x̂ ecino do Churriana,Francisco Sánchez 
; Jaime, se presentó ayer en la Jefatura de vi­
gilancia,diciendo que la noche anterior cues­
tionó en dicha baniada con el obrero José 
Padilla, trabajador del cortijo de don Anto­
nio Luna Eamirez.
El Padilla se mofaba de Sánchez y éste le 
dió un pinchazo con un cuchilló.
A bordo del vapor «Villagarcía» y a peti­
ción del tripulante Juan Montenegro,fue do­
ten ido ayer Leandro Bueno Hidalgo, que 
sustrajo un reloj con cadena, valorado ,en 
30 pesetas.
El joven d.e 14 años, Miguel Jimáne,? übs- 
da, que cruzaba ayer tarde por la calle de 
Liborio García montado en bicicleta, atrope­
lló al niño Luis Robles Martín, resaltando 
éste con diversas contusio-nos en,todo el 
cuerpo . -
El legión ado fué asistido en la casa de so­
corro dei Hospital .Noble.
Para celebrar sesión de primera couvoca- 
toria ha sido citada hoy Viernes, a las doce 
del día, en. el local de la Audiencia, la Jun­
ta provincial del Censo electoral.
En la Comandancia de la Guardia munici­
pal se hall,i á disposición de la persona que 
acredite sú pertem ncía, una fe de bautismo 
encontrada en la vía púb-iiea.
Hoy, on el tren d© las dQ,s y coarto, llega­
rá a esta, procedente de Ma J)id, ol Alto Co­
misario de España en' Ma ruecos, general 
Bsreaguer.
Embarcará para África en el cañonero 
iRecalde»,
Esta madrugada falleció victima dp peno­
sa enfarmecladel apreciablo joven don José 
Rodríguez Dueñas, hijo de npostro, estimado 
amigo, don Rosendo Rodríguez Arrabal.
Enviamos a éste y dem.ási jf|imilia dpiiente 
la expresión do nuestro pésame. •
En la InspécciÓn de policía denunció ano­
che José Hel illa González, que oldía9 del 
corriente sustrajeron de la puerta de.su es­
tablecimiento dé bebidas situado en la plaza 
de Uncíbay, un( barril vacío, de 8 arrobas, 
valorado sn unaS 50 pesetaél .
José Pérez Fernández denunció ayí» a Éa- 
faej.'MoUna Moreno,' qnien lo amenazó de 
muerte. . . •
m
Continiia el buep tiempo ooq„régiipen de 
vientos. w ,
Para Melilla hari sido pasaportados los 
maquinistas Luis Peláoz Puente César
Fuentes.
IS S T R Ü C C Id l P á s i ig i l
Las escuelas modernas no son4,e eniaeñap- 
za primaria: son de primera educación. El 
contenido so subordina en ellas a la cap^oi- 
tapión; la intuición interna y externa y lá 
conversación son los procedimientos más 
usados; la exposición se relega n ea.sos excep­
cionales; 1̂  interrogación ,ae usa sólo para 
provocar la actividad mental; la regla es" 
partir siempre de dond© ©1 niño sé enp a en­
tre, facilitarle el camino y no substituirle 
nunca. «No es la escuela en la que se apren­
den leccioues, sino Ja escuela en la que se 
h.aeen .cosas»,
- Laiabor fina, delicada, propia sólo de ün 
maestro, de un buen maestro, y sólo reali­
zable en un medio adecuado, no es la labor 
que pueda haoerse.en lá escuela unitaria c5n 
suhsterogenejidad.d  ̂niñps, sus varias seo- 
clones en una misma sala y su.s alumnos 
instructores. . : „ .
Una educación escolar que responda a las 
exigencias del mundo moderno sólo puede 
realizarse en la escuela graduada.
(Divulgación pedagógica).
Buques entrados; ,
Vapor «Isla d.© Menorca», de B.xroelona, 
», «Cabo.Roca»,.de, Algeciras.
» «Oábó Goroná», de Algeoiras.,
» , «Venus», ide Gibraltar..
; «Monte Toro», de Melilla.
» «Aiixias Maroh», de Barcelona. 
Falucho «Oarmen», deOeota,
Pailebot «Compostela», do Villagarcía, 
Buquefedespachados: i
Vapor «Españólete», para Oeuta,
» «Cabo Corona», para Barcelona.
» «Cabo Roca», para Almería.- 
» • '.«Isla de Menorca», para Barcelona, 
» «Monta Toi'o», para Melilla. ’
DELEOáClOli 0£ HáCIENDA
En la pección da, In.struación pública se 
han registra )o 96 instancias de interinos, 
.Dénse prisa.!oi: que piensen solicitar, paos 
segúrameiítí.í las últimas hojas que se pre- 
eentsn quedaráu 'sin certificar por falta ma­
terial de tiempo.
«Boletín Égcolar» pide la dictadura para 
él Ministerio de laetrucción.
Por diferentes conceptos ingresó ayer ©n 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
98628 42 pésétas.
Ayer , constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito dé 254‘86 péaetas el 
Direotof de la Compañía' de los Ferroca­
rriles Suburbanos de Málaga, en 'garántía 
para poder ocupar la finca núm. 36, del ex­
pediente de expropiación eñ térniitio muni-_ 
cipal de Periana, de la propiedad de doii Jo­
sé Moreno Martin.
El ingeniero jefe de naóntea oomunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudioada la súbala de aprové- 
ohamiento de leña del monte denominado 
«Sierra Bermi ĵa», término manicipal de 
Periana, do la propiedad de don José More­
no Martín.
En la Asamblea de la democracia repu­
blicana andaluza, que tendá lugar los días 
14,16 y 16 próximos en Sevilla, se tratará 
del problema pedagógico.
Esuná vergüenza que para toda Andalu­
cía sólo haya 3.759 maestros, cuando con.el 
doble no alcanzariambs la cifra de los países 
civilizados. |
Entre la í norancia de abajo y la codicia | 
de arriba sé está incubando una verdadera | 
hecatombe social.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actuáb los repartos de 
contribución rústica y urbana del pueblo 
de Villanuevá de Algaidas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Ortíz Aranda, profesor mayor 
de equitación militar, 287 pesetas.
Oarlos Beltrán Pena, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Manuel Gallego Pérez, carabinero, 38‘02 
pesetas.
El señor Altaraira, en la apertura del cur­
so del Ateneo científico de Valencia verifi­
cada en el Paraninfo de la Universidad,reco­
mendó una preparación intensa, que debe 
ser obra de la Escuela y de la Universidad, 
para que @1 paso del régimen centralista al
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pe^' 
siones: -
Don Antonio Toledano Serrano y doña 
Luisa López Marín, padres del soldado An­
tonio, 182‘50 pesetas.
Doña María Rosa Navarro Julve, viuda
Transportes ValoresCompaaía anónima española de Seguros Marítimos,
DomieilioUoóiai: Calla de Prim, 5, Madrid.-Oiraotor Gerenta; Don Aiber.o Slarsden
E sta  ed m p a fiía  tiene .constituido E s l a t  S p a i o í f  d  b\'p<5s1tó
rantía de sus asegurados en España 
máximo qu^ autoriza la ley. ''
• Sucursal en Málaga:
Galle de Santa María, nám. 21.-Teléfono, núm 
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Es Infalible é Inofsnsivsj no tnm- 
cM  pial ni la ropa.
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I ■
del capitán don Ramón Calderón Lahoz, 
125 pesetas,
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­




V Jüzgado de la Alameda
Nacimiento,—-Josefa Alcaide Zambrana.
Defunción.—Francisco Martínez Costa*
’ Jazgado de la Merced
Nacimiento.—Aurora López Mengibar.
Dafancién.—Rosario López Mora.
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos.—Victoria Botín,, Sofía Meri­
no Jiménez, Julio Merino Sepúlveda y Ma­
nuel del Villar Roca.
Defunciones,—Francisca Muñoz Quesada, 
Ana Domínguez Vilialbay , Ana Costa Ca­
ñedo.
PASTILLAS PECTSRALG3 DE
G;F.MERmDÉHUDEn fj rrnaEl J5 y droitiería s, fl
D© la Provincia
En la estación de Gancin. se promovió 
una riña entre los vecinos Jcan Vallejo Iz­
quierdo y Pedro Ortega Sevilla, a cónse- 
ouenoia de deudas existentes entre ellos.
Los dirimentes fueron consignados en la 
cárcel a dispoeipión del Juzgado.
Entre ama y criada:
—Siento.-muoho que te vayas da oasa; péro 
en fin, si es para mí-jórar.,.
—No señera; es para casarme...
•%
En la boda del vizconde R...
—Tu novia será muy lioa, pero está flaca 
como un galgo-dice un amigo al vizcon­
de—.Parece una tabla,
—Si—contesta éste filosófioameüte—; una 
tabla da salv?(eión!
L A  V IN IC O L A
ANTONIO LÓPEZ GALLAR00.-Hes6n dB Vélez, 2 y Pessadores, ? í
Todos los vinos de marca de J.erez y Sanlúcar se sirven al niismo-precio que pedidos di­
rectamente a las cdsas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
MARCAS EN DEPÓSITO •
El 63 Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryass y C,** 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO. LA RÍVA M. Ant.*̂  de la Rlva. 
C. Z. J. M, Rivéro
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquez. 
MIP. BELMONTiSTA Ant,° LópCf Q^lardo. 
Id. PASADA Franc.“ García de vWlasco. 
Id. LOS 48 id. id. id. ' , , y
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez.
Se éirven cajas surtidas. Además hay.cn depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos dé-la renombrada níárca La Vinícola
■>iiiirT mrir-i"[fi" r inr TTrtrrnniTT îmTn-ninri~T~iiinrriiiímT[iTiT<n i ii'niii miiiiiiii .
Un jefe de estación transmite a sua supe­
riores nn parte dando cuenta de uu choque 
de trenes. El parte termina, asi:
«El maquinista sufrió varias lesiones en 
la cabeza. Según la opinión de. loa' médicos 
ha desaparecido el peligro de la amputación.
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropeañ el es­
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex- 
cplencia, es además un tónico estomacal.
M e
comprar partidas iraportante.s,de latón, ceP- 
brey zinc viejos. So prefiere el latón de 
cartuchería, recortes de chapas, tubos, etc. y  
el cobre de hilos y cables. Oferta,s, sólo por 









(Fiar acsíiiico del acido oríOGxIbenzoico^
EN T ; ? o  r'-. c- Lf iJi '-J D E 20
Q O M PRIM IO O S D E G RA M O
i
f^hti
D£ LA SGOEETE OHíMIQUS des
US!N£« ífu RHÓNE -PARIS
FAR.MAOÍASy DROGUERIAS
Es el mejor tó.nico y nutritÍYO para convaiecieenies } 
personas dóbiíes. Recomendado contra ía inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitisfno.
Pídase en farmacias y en ia deí autor, Le5u 13, Madrid
SS5Ei5Ba6BSBBB5iiBrasei8SÍBSSC5Z®iM5̂ ^
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vólez-Málaga los señores viajeros en
centrarán córnodas y confortables habitacio­
nes con lií  ̂qléctrica y timbra.




El dueño de la Peluquería de! Pasaje de
Heredia, pone en conocimiento de su cliente­
la y del público, que cobrará 25 céntimos por 
cada servicio;
^ u c m c u lo s  ^
C5MH PAflCUAUML- Fl meior deMálaga.-
miugcs y días festivos sección pontínuá d« , 
dos do Ir tarde a, doce de la hócho.
Pi’e!;'.ic-í!.-r'Butiiba, O’30; General, 0*15; me* 
día, 010.
a? SI* PCFULAi^
■y4-'i
